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ABSTRAK 
 
Kajian ini didorong oleh isu yang berlaku dalam persekitaran mangsa dan 
masyarakat semasa dan selepas kejadian bencana Tsunami di Achen. Oleh kerana 
kajian ini secara khusus ingin mengetahui pelbagai kesan positif dan negatif dalam 
pengurusan bencana Tsunami, maka daerah Acheh Barat dan daerah Kepulauan 
Simeulue telah dipilih disebabkan dekat dengan punca Tsunami. Kajian ini bertujuan 
untuk menyiasat kesan pengurusan bencana akibat penyertaan komuniti terhadap 
bantuan kemanusiaan dan keterdedahan di Acheh semasa dan selepas pengurusan 
bencana. Ia bermula dengan fasa-fasa dalam pengurusan bencana serta penglibatan 
NGO dan Ulama. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif iaitu kaedah 
etnografi dalam mengumpul data melalui temubual dan pemerhatian. Sampel kajian 
adalah sebanyak 23 orang yang terdiri daripada mangsa Tsunami, bekas pekerja 
NGO, Ulama dan pihak kerajaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif yang diproses menggunakan perisian NVivo 11. Kajian mendapati empat 
tema utama iaitu: Pertama, tema pengurusan bencana memperolehi 59 rujukan 
terhadap kesan seperti amaran awal, penyelarasan bantuan dan penerima manafaat. 
Kedua, tema penyertaan komuniti memperolehi 52 rujukan terhadap kesan 
pemerkasaan masyarakat dan kearifan tempatan. Ketiga, tema bantuan kemanusiaan 
memperolehi 44 rujukan terhadap kesan program cash for work dan program 
kaunseling. Keempat, tema keterdedahan memperolehi 47 rujukan terhadap kesan 
kekaratan akidah dan kedangkalan akidah. Kajian ini telah menyumbang kepada 
pembinaan satu  kerangka  konseptual terhadap usaha pengurusan bencana di masa 
depan. Kajian ini juga boleh menjadi rujukan kepada pihak kerajaan Acheh untuk 
mengurus bencana Tsunami dengan lebih berkesan terutama dengan kehadiran pihak 
komuniti asing dan NGO asing semasa pengagihan bantuan kerana di sebalik kesan 
positif, terdapat juga  kesan negatif yang menggugat kemampanan Islam dalam 
persekitran masyarakat di Acheh.     
  
Kata Kunci : pengurusan bencana, penyertaan komuniti, NGO, Ulama, bantuan 
kemanusiaan dan keterdedahan. 
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ABSTRACT 
 
This study is motivated by issues surrounding the victims and community during and 
after the Tsunamy disaster in Acheh. In order to identify various positive and 
negative impacts of Tsunami disaster management, two areas that are located in the 
proximity of Tsunami, the Western Acheh and Simeulue Islands have been chosen. 
The aim is to investigate the impact of disaster management ensuing from 
community involvement in the humanitarian aids and their vulnerability in Acheh. It 
begins with the phases in disaster management and the involvement of NGOs and 
Muslim scholars. It applies a qualitative approach utilizing ethnography method by 
collecting data through interviews and observations. 23 people comprising Tsunamy 
victims, ex-NGO volunteers, muslim scholars and government servants were chosen 
as samples.  NVivo 11, the qualitative data analysis software, was used to analyze the 
data. The finding reveals four important themes: First, the disaster management 
theme with 59 references on the effects of early warning, coordination of aids and 
beneficiaries.  The next theme is community engagement with 52 references on the 
impacts of ommunity empowerment and local wisdom. Thirdly, the humanitarian 
assistance theme with 44 references on the effects of cash for work and the 
counseling programme. The fourth theme identifies vulnerability with 47 references 
on rustiness and shallowness of aqidah. This study has contributed to the 
establishment of a conceptual framework to be used to guide disaster management in 
the future. Besides, it can also be a reference to the government of Acheh in 
managing Tsunami disaster more effectively, especially with the presence of foreign 
communities and foreign NGOs during the distribution of aids which may not only 
bring positive, but also negative consequences since it may obscure the sustainability 
of Islam among the community of Acheh. 
  
Keywords: disaster management, community participation, NGOs, scholars, 
humanitarian assistance and vulnerability. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Bab ini membincangkan latar belakang kajian, permasalahan kajian, persoalan 
kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, definisi terma serta susun 
atur kajian. Perbincangan kajian bermula dengan menjelaskan pelbagai permasalahan 
terhadap proses pengurusan bencana tsunami akibat daripada penyertaan komuniti 
semasa pengagihan pelbagai bantuan kemanusiaan di Acheh. Seterusnya, 
menjelaskan pelbagai kesan keterdedahan yang tercetus dalam persekitaran mangsa 
dan masyarakat selepas pengurusan bencana tsunami tamat di Acheh. Berasaskan 
daripada huraian permasalahan kajian, maka dibina huraian persoalan mengapa 
kajian ini perlu dilakukan, selepas itu objektif kajian, skop kajian, batasan kajian dan 
definisi terma serta juga menjelaskan susun atur dalam tesis ini. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Bencana tsunami merupakan bencana alam yang tidak boleh dijangka atau melebihi 
had kesedaran manusia, seperti contoh kejadian gelombang tsunami pada 
penghujung tahun 2004 di Acheh. Kejadian bermula dari gempa bumi 8.9 Skala 
Righter yang berpusat pada 18.6 batu pada lautan dalam di Samudera Hindi, dengan 
titik paksi koordinat geografinya iaitu 3.32 darjah utara dan 95.85 darjah timur. 
Gempa bumi yang berlaku telah mencetuskan gelombang tsunami dengan kelajuan 
air laut mencapai 500 Km/Jam (Martin, 2005). Kesan gelombang tsunami yang 
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Lampiran B1 : Borang Persetujuan Penyelidikan 
 
 
 
 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
Tajuk Penyelidikan : Kesan Pengurusan Bencana akibat Penyertaan NGO dan 
Ulama dalam Bantuan Tsunami di Acheh  
Nama Penyelidik : Mulyagus Usman Muhammad  
Ini merupakan satu borang persetujuan bagi orang-orang yang ikut mengambil 
bahagian dalam kajian penyelidikan ini. Anda dijemput untuk mengambil bahagian 
dalam kajian ini kerana anda merupakan seorang yang pernah melibatkan diri dalam 
pengurusan bencana di Acheh. Jika anda membuat keputusan untuk mengambil 
bahagian, penyelidik akan meminta anda untuk menandatangani satu borang 
persetujuan ini dan akan memberikan anda satu salinan untuk menyimpannya. 
Matlamat daripada penyelidikan ini untuk mengetahui pelbagai kesan pengurusan 
bencana di Acheh berikutan penyertaan komuniti dan bantuan kemanusiaan. Tempoh 
yang diharapkan daripada temu bual akan mengambil masa kira-kira satu jam. Temu 
bual akan dirakam dengan audio dan sehingga penyelidik boleh mengkaji semula 
maklumat yang didapat. Anda akan diminta untuk mengisi borang maklumat biografi 
pendek (misalnya latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja). Kerahasiaan 
anda akan dilindungi oleh penyelidik. Dapatan penyelidikan ini boleh diterbitkan, 
tetapi nama anda tidak akan dibentangkan. Audio-pita, transkripsi yang dihasilkan 
daripada audio-pita dan maklumat sensitif lain akan dimusnahkan selepas lima tahun. 
Penyertaan anda dalam penyelidikan ini secara sukarela. Jika anda tidak mahu 
mengambil bahagian, anda memiliki hak untuk tarikan diri daripada penyelidikan ini 
setiap masa. Jika anda memiliki soalan mengenai penyelidikan ini, sila hubungi di  
(+60) 175338411 atau email  mulyagus.msi @ gmail.com  
Saya sudah membaca borang persematlamat dan saya bersetuju.  
Nama Peserta: ................................................................................................................  
Tanda Tangan peserta:        tarik   
Bahasa Melayu 
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Lampiran B1-2 : Fomulir Persetujuan Penelitian 
 
 
 
 
 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
Tajuk Penyelidikan : Efek Manajemen Bencana Akibat Partisipasi NGO dan 
Ulama dalam Bantuan Tsunami di Acheh  
Nama Penyelidik : Mulyagus Usman Muhammad  
Ini adalah Fomulir persetujuan kepada pihak yang ikut mengambil bagian dalam 
penelitian ini. Saudara di undang dalam penelitian ini karena saudara adalah orang 
yang pernah terlibat dalam penanggulangan bencana di Aceh. Apabila saudara setuju 
mengambil bagian, maka penenilti akan meminta saudara untuk menandatangani 
formulir persetujuan itu dan peneliti akan memberikan satu salinan untuk saudara 
simpan. Tujuan penelitian ini untuk mencari tahu terhadap dampak dari pada 
keterlibatan NGO asing beserta bantuannya dan sumbangan ulama di dalam 
penanggulangan bencana di Acheh. Partisipasi saudara akan membantu peneliti 
untuk mengetahui dampak dari pada partisipasi NGO asing itu dan juga akan 
memudahkan peneliti untuk mengetahui sumbangan ulama terhadap korban tsunami 
dan masyarakat di Aceh. Waktu yang diperlukan di dalam wawancara ini akan 
menyita kurang lebih satu jam. Wawancara akan direkam dengan audio yang 
nantinya peneliti akan dapat menganalisi informasi-informasi itu. Saudara juga akan 
diminta untuk mengisi formulir biografi pendek (misalnya latar belakang pendidikan 
dan pengalaman bekerja). Kerahasiaan saudara akan dilindungi. Hasil penelitian ini 
nantinya akan diterbitkan, tetapi nama saudara tidak akan ditampilkan. Audio-pita, 
transkrips yang dihasilkan daripada audio-pita, dan informasi sensitif lainnya akan 
dimusnahkan setelah lima tahun. Partisipasi saudara di dalam penelitian ini secara 
sukarelawan. Jika saudara keberatan mengambil bagian, saudara berhak untuk 
menarik diri dari pada penelitian ini setiap waktu.  
Jika saudara memiliki persoalan akan penelitian ini, sila hubungi di  (+62) 8227372-
9000 / (+60) 175338411 atau email  mulyagus.msi @ gmail.com  
Saya sudah membaca seluruh isi dalam fomulir ini dan saya mengerti serta 
menyetujui untuk mengambil bagian di dalam penelitian ini 
Nama Peserta: ................................................................................................................  
Tanda Tangan peserta:      Tanggal :   
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Lampiran B1-3 : Surat Lam Peuneulitian 
 
 
 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
Judul Peuneulitian : Efek Manajemen Bencana terhadap Partisipasi NGO asing 
dan Ulama dalam Bantuan Tsunami di Acheh  
  
Nan Peuneulti : Mulyagus Usman Muhammad  
Nyoe‟ saboh surat izin untuk syehdara-syehdara yang ikot lam saboh peuneulitian 
yang teungoh lon peugot. Syehdara di lake‟ ikot karena tom terlibat lam kegiatan 
bencana di Acheh. Misai‟ jih syehdara setuju, lon lake‟ syehdara untuk kemudahan 
hate‟ menandatangan saboh surat nyoe‟. Maksud peuneulitian nyoe‟ untuk 
meu‟kalon peu‟-peu‟ hai‟ akibat yang tom pernah berlaku seulama dukungan dan 
bantuan yang tom di jok oleh NGO lua‟. Ateuh roh drone‟-droneuh sangat meubantu 
lon untuk menteupeu‟ pakiban hase‟ dari perubahan yang dipeubeut oleh NGO lua‟ 
lam lingkungan dron-droneuh di Acheh. Wakte‟ yang lon lake‟ lam pertemuan 
tanyoe untuk marit hanya seulama si jeum. Hase‟ dari tanyoe marit lon peugot saboh 
reukaman untuk meubantu lon peugoet hase‟ laporan. Nyoe lon lake u syehdara-
syehdara untuk pasoe‟ saboh biodata paneuk‟ (misa‟ jih sikulah dan peukerjaan). 
Nyoe hase‟ lon jaga dan lon rahasiakan, ateuh hase‟-hase‟ peuneulitian nyoe lon 
peugot saboh laporan tapi nan-nan droneuh hana lon peu‟ tamong. Habeh nyoe 
eunteuk lon peugadoh seuteulah limong ton dari jinoe‟. Ateuh ikot syehdara lam 
peuneulitian nyoe‟ dan ateuh keiklasan droneuh yang hana lon paksa.  
 
Misai‟ na-na sapu‟ hai jeut hubungi lon di (+62) 8227372-9000 / (+60) 175338411 
dan jeut di email mulyagus.msi@gmail.com. Lon kaleuh baca surat nyoe‟, maka lon 
setuju untuk menandatangani saboh surat peneulitian nyoe‟. 
Nan Droneuh :  ...............................................................................................................  
Tanda Tangan :  ...............................................  tanggai‟ .............................................  
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Lampiran B2 : Protokol Penyelidikan 
 
Lampiran B2-1 : Protokol Penyelidikan Pertama 
 
 
 
 
 
 
Bagaimanakah kesan pengurusan bencana tsunami mengikut fasa-fasa 
(pencegahan, tindak balas kecemasan dan pemulihan & pembinaan) yang 
dilaksanakan di Acheh ? 
  
SOALAN-SOALAN  
 
A. Latar belakang peserta (Mangsa, bekas staff NGO asing dan pihak kerajaan) 
 
1. Umur  ..........................    
2. Jantina 
Lelaki  
Perempuan 
3. Pengajian 
.....................................   
.....................................  
B. Tempat & Masa 
 Tempat  :  .......................     Tarikh  : ......................    
 Masa mula : ........................    Masa akhir  : ......................    
C. Soalan-soalan selidik yang sebenarnya : 
 
 
1. Coba saudara jelaskan keadaan sebelum dan selepas bencana tsunami ? ..........  
2. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pengurusan bencana daripada mula 
fasa pencegahan, fasa tindak balas kecemasan, fasa pemulihan dan  
pembinaan di Acheh ? ........................................................................................  
3. Adakah tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dan pantas semasa 
pengurusan bencana dilaksanakan ?  ..................................................................  
4. Apakah kesan pengurusan bencana di Acheh ? .................................................  
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Lampiran B2-2 : Protokol Penyelidikan Kedua 
 
 
 
 
 
 
Bagaimanakah kesan penyertaan komuniti semasa pengurusan bencana 
tsunami di Acheh ? 
 
SOALAN-SOALAN  
A. Latar Belakang Peserta (Mangsa, bekas pekerja NGO, Ulama dan pihak 
kerajaan ) 
 
1. Umur .............................   
2. Jantina 
Lelaki  
Perempuan 
3. Pengajian 
.....................................   
.....................................  
4. Pengalaman 
 .......................................  
 .......................................  
B. Tempat & Masa 
 Tempat :  ............................     Tarikh  : ...................  
 Masa mula : ........................    Masa akhir  : ...................    
  
C. Soalan selidik yang sebenarnya 
 
1. Apakah saudara terlibat secara langsung semasa pengurusan bencana di 
Acheh, (kalau ada mohon penjelasannya) ? ......................................................  
2. Cuba saudara jelaskan pelbagai tindakan yang dilakukan dalam persekitaran 
mangsa dan masyarakat ?  ..................................................................................  
3. Bagaimana tanggapan saudara terhadap proses pengurusan bencana yang 
dilakukan di Acheh ? ..........................................................................................  
4. Bagaimana usaha saudara boleh bekerjasama dengan mangsa dan 
masyarakat? ........................................................................................................  
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Lampiran B2-3 : Protokol Penyelidikan Ketiga 
 
 
 
 
 
 
Apakah bentuk bantuan kemanusiaan yang diagihkan dalam persekitaran 
mangsa tsunami di Acheh ? 
 
SOALAN-SOALAN  
A. Latar Belakang Peserta (Mangsa, bekas pekerja NGO asing dan kerajaan) 
1. Umur .............................   
2. Jantina 
Lelaki  
Perempuan 
3. Pengajian 
.....................................   
.....................................  
4. Pengalaman 
 .......................................  
 .......................................  
B. Tempat & Masa 
Tempat :  .......................     Tarikh  : ...................  
Masa mula : ...................    Masa akhir  : ...................  
C. Soalan selidik yang sebenarnya 
 
1. Bantuan apa sahaja yang pernah saudara agihkan dalam persekitaran mangsa 
dan masyarakat ? ................................................................................................  
2. Cuba saudara jelaskan bentuk program yang dilaksanakan bersama NGO 
asing dalam persekitaran mangsa dan masyarakat ? ..........................................  
3. Apakah program yang dilaksanakan oleh NGO asing memiliki halangan dan 
kendala pada persekitaran mangsa dan masyarakat ? ........................................  
4. Apakah program bantuan yang dilaksanakan boleh mencetuskan kesan 
negatif kepada mangsa dan masyarakat di Acheh?  ...........................................  
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Lampiran B2-4 : Protokol Penyelidikan Keempat 
 
 
 
 
 
 
Apakah kesan keterdedahan selepas pengurusan bencana tamat dalam 
persekitaran mangsa dan masyarakat di Acheh ? 
 
 
SOALAN-SOALAN  
D. Latar Belakang Peserta (Mangsa, Ulama dan pihak kerajaan) 
1. Umur  ............................   
2. Jantina 
Lelaki  
Perempuan 
3. Pengajian 
.....................................   
.....................................  
4. Pengalaman 
 .......................................  
 .......................................  
E. Tempat & Masa 
Tempat :  .......................     Tarikh  : ...................  
Masa mula : ...................    Masa akhir  : ...................  
F. Soalan selidik yang sebenarnya 
 
1. Bagaimana keadaan selepas pengurusan bencana tamat di Acheh ? .................  
2. Apakah ada kesan perubahan kepada mangsa dan masyarakat selepas 
pengurusan bencana tamat seiring bantuan berakhir di Acheh ? .......................  
3. Cuba jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan itu ? ......................................  
4. Apakah perubahan yang berlaku itu boleh mencetuskan kesan negatif boleh 
membawa permasalahan baharu di Acheh ? ......................................................  
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Lampiran B3 : Peta Provinsi Acheh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Bappeda Provinsi Aceh (2015) 
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Lampiran B3-1 : Peta Daerah Aceh Barat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh (2015)  
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Lampiran B3-2 : Peta Kepuluaan Simeulue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue (2015) 
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Lampiran B3-3 : Peta Kepulauan Simeulue Terjejas Tsunami  
 
  
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh 
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Lampiran B4 : Diari dan Catatan Penyelidik 
 
Tarik 26 Disember 2004, Pukul 07.30 am – 03.00 pm 
 
Pada pagi Ahad penyelidik masih dalam bilik tidur, tetapi tiba-tiba merasakan gempa bumi yang kuat 
dan memaksakan penyelidik keluar daripada bilik tidur dan mencari ibu dan bapa penyelidik, 
penyelidik keluar dengan merangkak di atas tanah sehingga tamatnya gegaran. Gempa bumi itu 
dirasakan amat kuat dan membuat tidak ada keseimbangan badan penyelidik di atas tanah dan gegaran 
itu berlaku sehingga 10 minit. Selepas gegaran berhenti, penyelidik melihat keadaan tenang, kemudian 
penyelidik kembali ke rumah untuk menjumpai ibu dan bapa penyelidik, tetapi 15 minit kemudian 
penyelidik mendengar orang menjerit dan menyebutkan air laut naik. Penyelidik awal mula tidak 
merasai risau kerana air laut kerap berlaku pasang surut di kawasan penyelidik, tetapi bunyi jeritan 
semakin kuat dan membuat penyelidik pergi melihat, dan penyelidik terkejut melihat fenomena air 
laut dan membuat fikiran penyelidik kosong dan badan berasa lemah serta berlari bersendirian tanpa 
arah sehingga penyelidik terlilit wayer tiang elektrik. Selepas wayer gegelung elektrik longgar dari 
badan penyelidik, maka penyelidik mencari tempat yang aman seperti memanjat pokok kayu. Selepas 
itu, penyelidik nampak dari jauh kakak dan abang ipar penyelidik, kemudian penyelidik 
menyelamatkan mereka dan membawa kepada yang lebih aman, selanjutnya penyelidik mencari ibu 
dan bapa penyelidik, tetapi tidak dijumpai. Selepas air laut reda, penyelidik bertanya kepada saudara 
tentang ibu, bapa dan tiga keponakan penyelidik yang masih kecil, abang ipar penyelidik menjelaskan 
bahawa mereka telah terbawa-bawa oleh arus air laut. mendengar penjelasan mereka, berasa sedih dan 
memuat penyelidik semakin lemas.  
Selepas satu jam di atas pokok, penyelidik telah memilih untuk turun dan mencari tempat yang lebih 
selamat dan pergi ke timur dengan matlamat mencari tempat saudara penyelidik. Namun air laut 
kembali naik ke darat dan membuat penyelidk dan saudara penyelidik kembali mencari tempat yang 
selamat supaya tidak terdedah kepada air laut dan kejadian ini terus selama tujuh kali. Selepas air laut 
surut ke belakang, penyelidik dan saudara penyelidik berjalan kembali ke timur, dan penyelidik 
melihat mayat bertaburan dan dipijak oleh orang ramai. Kebimbangan dan ketakutan telah hilang dan 
terus berjalan dengan mayat mati di sekeliling penyelidik. Hampir sembilan jam penyelidik berjalan 
dan berjuang daripada gelombang tsunami yang akhirnya sampai ke destinasi. Selepas itu, penyeldik 
disambut dengan laungan air mata dan pelukan, tiada kesedihan yang lebih dirasai kerana fikiran 
penyelidik seolah kosong. Tetapi dengan kekuatan iman, penyelidik merasa ikhlas terhadap apa yang 
berlaku dan percaya ada hikmah di sebalik segala-galanya. Bencana tsunami telah membuat 
penyelidik kehilangan bapa, ibu dan tiga anak saudara dan beberapa famili. Selepas minggu pertama 
hingga minggu ketiga, bala bantuan tidak datang ke tempat penyelidik, Tetapi minggu keempat baharu 
ada bala bantuan datang. penyelidik berterima kasih telah diselamatkan oleh mereka, dan kemudian 
penyelidik tinggal di kem-kem perlindungan sementara yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Acheh. 
Januari 2005 – maret 2005 / fasa tindak balas kecemasan 
 
Dalam tempoh enam bulan pertama penyelidik tinggal di kem-kem perlindungan sementara, dan pada 
masa itu penyelidik lihat ramai orang-orang daripada pelbagai luar negara (asing) melawat ke 
kawasan Acheh Barat. Mereka mula hanya membuat penilaian (survey) dan kemudian kembali 
dengan wujud kumpulan-kumpulan seperti NGO asing untuk memulaikan menjalankan aktivitinya di 
Acheh Barat. NGO asing yang boleh dirakam oleh penyelidik seperti Oxfam, Caritas, World Vision, 
CRS dan NGO Mercy Corp dengan program Cash Fork Work iaitu program memperkasakan 
masyarakat untuk boleh berkerja dan diberikan wang tunai dengan hanya membersihkan rumah, 
saliran, memungut sampah tsunami atau mengangkat bot terdampar ke pantai. Penyelidik melihat 
lelaki dan perempuan mengambil peluang untuk program ini, hanya untuk mendapatkan wang tunai 
antara Rp. 35,000 hingga Rp.50,000. Permulaan program Cash Fork Work ini sangat berguna, di 
mana mangsa-mangsa tsunami yang kehilangan ahli keluarga masih dalam keadaan sedih, tetapi 
dengan mengikuti program itu telah disibukan dengan pekerjaan dan membuat penat sehingga pada 
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waktu malam boleh berehat dengan baik sekaligus mengurangkan tekanan dan trauma. Tetapi 
program itu, telah menghakis nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat seperti contoh aktiviti gotong 
royong, di mana ia terbukti banyak penduduk di kawasan Acheh Barat jika akan melaksanakan satu 
aktiviti bersama untuk kepentingan kampung sentiasa bertanya apakah tersedia wang untuk kegiatan 
itu. Kejadian ini juga menimpa penyelidik ketika akan melakukan penyelidikan terhadap kajian yang 
sedang disiasat, sehingga penyelidik selalu menyediakan wang sebesar Rp. 50.000 untuk 
mendapatkan maklumat dalam kajian ini, ataupun dengan mengajak mereka untuk minum kopi 
sebagai upaya mendapatkan jasa dari peserta yang akan di temu dugaoleh penyelidik. 
Seperti yang penjelasan sebelum ini oleh penyelidik, daripada mula terdapat beberapa NGO asing 
yang datang ke Acheh Barat hanya melaksanakan aktiviti-aktiviti penilaian untuk keperluan kepada 
mangsa tsunami di Acheh. Selepas itu mereka kemudian mereka pergi dan kembali lagi dengan 
aktiviti membuka pejabat-pejabat di Acheh Barat. Penyelidik merasakannya bagaimana harga sewa 
rumah melambung tinggi, daripada awal mula hanya Rp. 15 juta - Rp.20 juta setahun. Namun dengan 
ramainya NGO asing telah menjadi harga sewa Rp.150 juta - Rp.200 juta setahun. Walau 
bagaimanapun, NGO asing tidak mahu tahu dengan melambungnya harga sewa rumah, kerana mereka 
memerlukan pejabat-pejabat untuk dapat memulakan aktiviti pengurusan bencana di Acheh Barat. 
Terdapat beberapa NGO asing yang boleh dirakam oleh penyelidik awal mula membuka pejabat 
seperti CRS di Jalan Manekro, World Vision di Jalan Bakti Pemuda, Caritas di Padang Seurahet, Pasir 
dan Suak Indrapuri, UNHCR di depan Kantor Bupati, UNDP di belakang Masjid Agung, Islamic 
Relief di Jalan Nasional dan lainnya. Semua pejabat itu dibuka selepas enam bulan bencana tsunami di 
Acheh.  
 
April 2005 – Desimber 2009 / Fasa pemulihan dan fasa pembinaan 
 
 
Selepas tamatnya fasa tindak balas kecemasan, baharu beberapa NGO mulai melaksanakan proses 
asesement untuk memula pembinaan rumah permanen masyarakat, namun sebelum ke arah itu 
beberapa NGO dan juga Federasi Red Cross berinisiatif membangun rumah sementara pengganti 
tenda, setelah enam bulan, Pemerintah Daerah melalui Gubernur Aceh, Mustafa Abu Bakar mulai 
mencanangkan bebas tenda, setelah sepuluh bulan program ini baru dapat diselesaikan, di mana 
Federasi Red Cross adalah yang paling besar jasa dan proyeknya, mereka membeli hampir 500 ribu 
unit shelter yang terbuat dari rangka besi dan papan steam yang didatangkan dari Thailand dengan 
harga berkisar Rp. 42 juta/unit. Di samping itu beberapa NGO asing juga telah melakukan hal yang 
sama dengan membuat rumah sementara yang terbuat dari triplek seperti di Panggong, Arongan dll.  
Kerajaan juga melakukan pembinaan tempat perlindungan sementara di tanah masyarakat seperti di 
kawasan Suak Nie, Suak Raya dan tempat lain-lainnya dengan juga memanfaatkan tanah daripada 
kerajaan. Dan selepas itu, banyak NGO asing mulai melakukan asesement untuk melakukan 
pembinaan rumah permanent, namun banyak masyarakat tidak percaya bahwa NGO akan membina 
rumah permanen bagi masyarakat itu. Hal ini disebabkan masyarakat menganggap NGO asing hanya 
mau menjual penderitaan mereka untuk kepentingan yang tidak jelas. 
Jangankan mereka penyelidik sendiri juga tidak yakin, bahwa mereka akan membangun rumah 
dimaksud, pada suatu hari Mayor Dina dari Salvation Armi mendatangi penyelidik ketika sedang 
makan mie pertama China di Acheh Barat paska tsunami, dia mengatakan membutuhkan rekomendasi 
untuk membangun sebanyak 500 unit, saya sendiri merasa ini tidak jelas, namun saya tetap mengurus 
rekomendasi itu melalui Sekda Pak Ridwan Nyak Ben dan beliau pun juga seide dengan penyelidik 
dan akhirnya rekom itu lahir dan kemudian mereka melaksanakan peletakan batu pertama di Suak 
Ribee, namun baru satu bulan kemudian pembangunan baru dimulai. Penyelidik dan akhirnya rekom 
itu lahir dan kemudian mereka melaksanakan peletakan batu pertama di Suak Ribee, namun baru satu 
bulan kemudian pembangunan baru dimulai. 
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Penyelidik juga melakukan pendekatan dengan United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) sebuah badan yang mengurus masalah pengungsian, badan ini berkantor di depan Kantor 
Bupati, dan saya minta mereka untuk mengalang pertemuan rutin setiap hari dan kemudian seminggu 
sekali untuk membahas usaha dalam membantu masyarakat korban tsunami. Kemudian pimpinan 
lembaga ini bernama Alexandra menyanggupinya, dan rapat dilaksanakan setiap sore, saya selalu 
ditanyakan apa yang saya butuhkan, saya selalu memberikan daftar kebutuhan kepada mereka. Bidang 
air minum, Red Cross Spanyol, NCA, Oxfam adalah jagonya mereka banyak melakukan pembangunan 
sumur bor bagi kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan NGO lainnya. “Pimpinan rapat selalu 
bertanya kepada saya dalam Bahasa Inggris “What do you want again Mr Camat?” sebuah pertanyaan 
yang sangat berharga, dan saya pun memberikan jawapan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat 
kami 
Namun, sayangnya setelah tiga bulan UNHCR membantu Acheh, pihak Kerajaan Pusat telah 
memutuskan kerjasama dengan UNHCR yang disebabkan bahawa mereka turut melakukan dan 
membantu penetapan status para pelarian pencerobah GAM ke Negara Malaysia dengan memberikan 
mereka status sebagai pengungsi, demikian alasan yang saya dengar. Saya pun kaget mendengar 
pernyataan Alexandra bahwa ia akan keluar daripada Acheh, diapun menanyakan kepada saya apakah 
sarana perkantoran Kantor Camat Johan Pahlawan sudah cukup, saya bilang belum ada, dia pun 
memberikan barang berupa meja dan lainnya kepada kantor camat. Namun setelah operasi bantuan 
darurat tiga bulan itu dihentikan, tiga bulan kemudian UNHCR kembali ke Aceh pada Juni 2005, 
namun sudah bergerak untuk membantu upaya rekonstruksi dengan membina rumah kepada 
masyarakat yang rusak parah di pesisir pantai barat Acheh. 
Beda dengan operasi sebelumnya, selama fase tindak balas kecemasan daripada bulan Januari sampai 
Maret 2005, UNHCR memberikan  pelbagai bantuan barang bantuan seperti tenda, selimut, kitchen 
set, dan terpal plastik yang dibawa dengan helikopter untuk 100,000 korban tsunami di sepanjang 
pantai barat. Dalam tahap pembangunan kembali kedua, UNHCR memfokuskan upaya sepanjang 
hamparan 200 km dari pantai barat Aceh di mana prioritas terintegrasiholistik membangun kembali 
masyarakat Melibatkan masyarakat dalam konstruksi rekonstruksi. Sekolah, klinik kesehatan, tempat 
ibadah, kantor administrasi, perumahan keluarga merupakan bagian dari program pembangunan. 
Badan pengungsi bekerja sama dengan BRR Indonesia, dan departemen pekerjaan umum.  
 
Oktober 2009 – August 2010 / Selepas Pengurusan Bencana Tamat 
 
Pada masa daripada tahun 2009 hingga 2010 adalah masa tamatnya aktiviti NGO asing di Acheh. Had 
masa yang diberikan oleh Kerajaan Pusat kepada semua NGO asing untuk boleh menamatkan 
pengurusan bencana di Acheh. Tindakan yang diambil oleh Kerajaan Pusat itu, dilihat bahawa 
pengurusan bencana seperti fasa pemulihan dan fasa pembinaan telah mencapai daripada 100 peratus. 
Pada permulaan atau selepas NGO asing pergi, masyarakat tidak berasa perubahan yang ketara karena 
semua telah dipenuhi. Tetapi selepas enam bulan mulai dirasai perubahan, di mana inflasi yang tinggi 
dan keadaan kewangan telah membuat masyarakat mengalami kekecewaan dengan tekanan hidup 
yang tidak pernah dirasai semasa masih adanya NGO asing. Permasalahan ini berpunca daripada 
ramainya NGO asing menggunakan pembiayaan standar  antarabangsa sehingga masyarakat juga ikut 
merasai perubahan itu. Tetapi selepas NGO asing pergi, inflasi itu tetap kekal hingga setakat ini, 
permasalahan semakin teruk dengan kurangnya pekerjaan dan penurunan dalam pendapatan dan ia 
telah membuat banyak orang-orang mengalami putus asa.    
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Juli – November  2015 / tahap proses penyelidikan  
 
Pada masa penyiasatan yang dijalankan, awal permulaan penyelidik pergi ke Bandar Acheh Barat, 
oleh kerana Bandar Acheh Barat adalah salah satu bandar yang paling teruk dilanda bencana tsunami 
daripada penghujung tahun 2004. Tiba di Bandar Acheh Barat, penyelidik terus pergi ke rumah 
beberapa geuchik kampung seperti Kampung Pasie Masjid, Blang beurandang dan Kampung Cot 
Darat. Ia dilakukan untuk penyelidik meminta kebenaran kepada para geuchik kampung untuk 
membolehkan penyelidik melakukan siasiatan dikawasan tempat perlindungan mangsa-mangsa 
tsunami yang dipimpin olehnya. Semasa penyelidik melakukan siasiatan ditempat perlindungan 
mangsa tsunami, awal permulaan penyelidik dikira sebagai polis yang mahu mencari penjenayah. 
Bagaimanapun penyelidik harus menjelaskan bahawa penyelidik adalah seorang pelajar yang sedang 
melakukan penyelidikan dan juga salah seorang mangsa tsunami di Acheh Barat. Selepas mendengar 
penjelasan oleh penyelidik, maka orang-orang di tempat perlindungan mulai ramah dengan penyelidik 
dan juga datang untuk ikut berkongsi membantu siasiatan yang sedang dijalankan oleh penyelidik 
serta juga diberikan tempat tinggal semasa menjalankan siasatan. Semasa proses penyelidikan, 
penyelidik merasakan hairan terhadap tempat penampungan mangsa tsunami dan selepas penyelidik 
semak bahawa hampir separuh orang-orang yang tinggal di tempat perlindungan bukannya orang-
orang yang terjejas oleh bencana tsunami 2004. Dalam fikiran penyelidik apa yang menyebabkan 
hampir separuh yang tinggal ditempat-tempat yang telah dibina tidak lagi ditempati oleh mangsa-
mangsa tsunami. Hampir semua mengatakan bahawa rumah yang diterima telah dijual dan juga 
banyak juga rumah itu didapat bukan orang-orang yang terkena bencana tsunami. 
Selepas melakukan beberapa penyelidikan khususnya di kawasan Bandar Meulaboh di daerah Acheh 
Barat, penyelidik meneruskan melakukan penyelidikan di daerah Kepulauan Simeulue dengan Bandar 
bernama Sinanbang. Jarak perjalanan daripada Bandar Acheh Barat ke Bandar Kepulauan Simeulue 
adalah 150 batu dengan mengunakan Kapal Ferri melalui Jeti Bot yang terdapat di Labuhan Haji 
daripada daerah Acheh Selatan. Tiba di Bandar Sinanbang, penyelidik terus menuju ke pusat 
pentadbiran Kerajaan Kepulauan Simeulue dengan menjumpai Datuk Officer (Bupati) Kepuluaan 
Simeulue yang bernama Drs. Riswan MS. Penyelidik dengan segera memperkenalkan diri dan 
langsung melakukan beberapa perbualan terhadap tradisi SMONG di Kepuluaan Simeulue. 
Sebelumnya penyelidik juga telah tinggal di Kepulauan Simeulue hampir dua setengah tahun sebagai 
kaki tangan Kerajaan Negeri Acheh. Penyelidikan yang dijalankan memberi tumpuan kepada peranan 
Ulama dan masyarakat terhadap tradisi Smong yang telah banyak menyelamatkan mangsa tsunami di 
Kepuluaan Simeulue. Berasaskan candangan daripada Datuk Officer terhadap penyelidik untuk mula 
menanyakan kepada tokoh masyarakat dan para ulama terhadap tradisi tempatan yang dikenal dengan 
SMONG. Selepas siasatan selesai, disebabkan markah yang diperlukan telah memenuhi sehingga 
penyelidik patah balik ke Bandar Acheh Barat untuk membuat laporan dengan pelbagai data sekunder 
dan primer yang dijalankan semasa di Kepuluaan Simeulue.  
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Lampiran B5 : Gambaran Tsunami, Tempat Perlindungan dan Peserta 
 
Lampiran B5-1 : Gambar visual keadaan selepas Bencana Tsunami di Acheh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masjid Lampuuk - Aceh Besar Masjid Baiturahman - Banda Aceh 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keadaan selepas kejadian bencana tsunami di bandar Acheh Barat  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kawasan tempat dimana penyelidik terkena bencana tsunami daripada tahun 2004 
 
 
 
 
Lokasi Rumah 
Penyelidik 
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Lampiran B5-2 :  Gambaran visual keadaan tempat perlindungan mangsa        
di Acheh 
 
  
 
 
 
 
 
 
Perumahan Mangsa di Kepulauan Simeulue Type Rumah Bantuan untuk Mangsa di 
Kepuluaan Simeulue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kualiti Sekolah Rendah  
di Blang Beurandang - Acheh Barat 
Kualiti Rumah Bantuan di Pasie Masjid – Acheh 
Barat 
  
 
 
 
 
 
 
Kualiti Rumah bantuan di 
Kepulauan Simeulue 
Kualiti Rumah bantuan di 
Acheh Barat - Aceh Barat 
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Lampiran B5-3 : Gambar visual temu duga penyelidik dengan para partisipan 
 
 
 
 
Temubual dengan Pengarah Majelis 
Permusyawaratan Ulama (MPU) - Acheh 
Temubual dengan Pengarah Departemen  
Syariah Islam - Acheh Barat  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temubual dengan Pengarah dan Timbalan Satuan 
Polisi Syariah Islam - Acheh Barat 
Temubual dengan Dean Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) – Acheh Barat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temubual dengan seluruh komandan serta para 
personel Polis Syariah Islam Acheh 
Temubual dengan para Ulama di Acheh 
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Lampiran B5-4 : Gambar visual Mengenai Tradisi SMONG  
  
Kearifan Tempatan Masyarakat Kepulauan 
Simeulue 
Para Ulama Simeulue Menyampaikan Syair 
Smong dalam masyarakat  
 
Lampiran B5-5 : Surat rayuan salah satu NGO  
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Lampiran B5-6 : Visi salah satu NGO 
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Lampiran B5-7 : Misionaris yang berlaku di Acheh 
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Lampiran B6 : Data Sekunder 
 
Lampiran B6-1 :  Pengusung bantuan pertama di Acheh Barat dan  
Kepulauan Simeulue darpada Januari sehingga Juli tahun 
2005       
 
Bil Nama Kumpulan Personnel  Ket 
1. Tim Hospital Medan 8  
2. Bulan Sabit Daerah Labuhan Batu 8  
3. Bulan Sabit Kerajaan Pusat 8  
4. Tim Kesihatan Angkatan Darat Tentara Indonesia 18  
5. Tim Hospital Sarjidto Yogyakarta 26  
6. Politeknik Kesihatan Medan 8  
7. TIM Kesihatan Universiti Indonesia 11  
8. TIM Kesihatan Angkatan Laut Tentara Indonesia   15  
9. Bulan sabit Antarabangsa 6  
10. TIM Kesihatan Negara Singapura 13  
11 TIM Kesihatan Tentara Amerika 126  
12. TIM Kesihatan Kerajaan Negeri Sumatera Selatan 26  
13. TIM Kesihatan Hospital Hasan Sadikin Bandung 8  
14. TIM Kesihatan Negara Jepang 12  
15. TIM Kesihatan Tentara Australia 16  
16. Dinas Kesihatan Daerah Sibolga 5  
 Jumlah 314  
Sumber: Satlak PBP Aceh ( 2005) 
Lampiran B6-3 :  NGO Nasional dan Sukarelawan yang datang ke Acheh 
Barat pada Januari sehingga Juli Tahun 2005 
 
Bil NGO Tempatan dan Relawan dalam/Luar Personnel Ket 
1. NGO Media Group 250  
2. NGO Riau 29  
3. NGO LP4U Bekasi 5  
4. NGO Sahabat NAD & Sumut 12  
5. NGO Ibu Peduli Aceh 10  
6. NGO Obor Berkat Indonesia 15  
7. NGO LSM Sapa Persada Indonesia 7  
8. Kumpulan Relawan Dalam Negeri  96  
9. Kumpulan Relawan Luar Negeri  12  
10. Kumpulan Relawan Jabar 24  
Jumlah 460  
Sumber: Satlak PBP Aceh ( 2005) 
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Lampiran B6-4 : Senarai Bantuan yang masuk pada bulan pertama  
Tahun 2005  
 
Bil Jenis Bantuan 
Banyaknya per- 
Ket 
Kg Kotak Liter 
1. Beras 1.851.000 - -  
2. Maggie - 3.565.955 -  
3. Roti / Biskuit - 2.816 -  
4. Air Mineral - 4.098 -  
5. Ubat-ubtan - 1.676 -  
7. Minyak Goreng - - 3.500  
9. Susu Kental - 287 -  
10.  Makanan Bayi - 180 -  
11. Roti / biskuit - 1.816 -  
12. Minyak Tanah - - 6.500  
13. Gula 3.141 - -  
14. Telur 120 - -  
15. Ikan Asin 257 - -  
Jumlah 1.854.630 3.576.828 10.000  
Sumber: Satlak PBP Aceh ( 2005) 
 
 
Lampiran B6-5 :  Distribusi Bantuan kepada Enam Sub Daerah Acheh Barat 
pada bulan Januari sehingga Pebruari Tahun 2005 
 
B
il 
Jenis Bantuan 
Sub Daerah di Acheh Barat 
Johan 
Pahlawan 
Meurebo Woyla Sama Tiga Bubon Arongan 
1. Beras  297.000 Kg 85.247 Kg 64.787 Kg 43.883 Kg 10.428 Kg 23.100 Kg 
2. Mie Instan  344.660 ktk 695 ktk 744 ktk 1749 ktk 461 ktk 1070 ktk 
3. Roti / Biskuit 800 ktk 840 tk 350 ktk 195 ktk 270 ktk 50 ktk 
4. Air mineral 600 ktk 239 ktk 400 ktk 373 ktk 270 ktk 133 ktk 
5. Minyak goreng 200 ltr 160  ltr 160 ltr 90 ltr 50 ltr - 
6. Makanan bayi 10 ktk - 10 ktk 136 ktk - - 
7. Susu kental 120 ktk 2 ktk - 30 ktk 50 ktk - 
8. Ikan Asin    6 Krg   
Sumber: Satlak PBP Aceh ( 2005) 
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Lampiran B6-6 :  NGO Antarabangsa Yang Masuk pada Bulan Pebuari sehingga 
Disember pada Tahun 2005 di Acheh Barat dan Kepuluaan 
Simeulue 
 
Bil Nama Kumpulan NGO Asing Pengarah Personnel Ket 
1. ACTED Galla Brider 5  
2. Action Contre La Faim Duhen Gregoire 4  
3. A.D.R.A Christ Jensen 4  
4. Aid For Aceh Winston Cuthbert 6  
5. Air Mobile Purification Joe Hurtin 3  
6. Alisei Ngo Marcelo Gonzales 4  
7. AQUASSISTANCE Mallin Sorre 2  
8. B-FAST Rudy De Win 4  
9. Canadian Medical Assistance Team Bill Coltart 5  
10. Caritas Relief Sirvice  Patrick Sweeting 5  
11. Caholic Relief Service Pat Jhons 6  
12. Danish Red Cross Dr. Ridwan Gustina 3  
13. ELISA Stephen Templaton 6  
14. French Red Cross Haaser Franck 9  
15. Global Neighbours Ralph Bethea 3  
16. Horizons Holand Paul 4  
17. International Federation Red Cross  Peter Peaper 6  
18. International Rescue Comittee Laura Cobei 7  
19. Japanes Red Cross Society Dr. Kiyoshi Ishikawa 17  
20. Korean Red Cross Yoon Ji, Young 3  
21. Medicine Du Monde Vincent Cauche 3  
22. Mercy Corps Pete Sweetnam 10  
23. Mercy Relief Singapore Dr. Fatimah Lateef 3  
24. MSF Didien 4  
25. Netherland Red Cross Van Kache 4  
26. NCA Frid Gellebo 4  
26. Oman Charitable Organization Ali Abdullah Rashidi 6  
27. OXFAM Prasad Sevekari 12  
28. PAGED Rob Longhurst 5  
29. Paneco Yel Matthias Beck 3  
30. Peace Wind Japan Tom 3  
31. Premiere Urgence Dupaquier Francois 4  
32. Samaritan Purse International Relief  John Clayton 4  
33. Spanish Red Cross Jorge Inigo 4  
34. Swiss Agency For Development Daniele Beleyer 3  
35. Telecoms Sans Frontiers Benoit Chabier 2  
36. The Salvation Army Dina 7  
Jumlah 36 224  
Sumber: BRR Acheh-Nias, 2010  
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Lampiran B6-7 : Nama NGO asing dan Bidang Fokus dalam Pengurusan 
Bencana di Acheh Barat dan Kepuluaan Simeulue 
 
Bil Nama NGO Negara Asal 
Fokus dalam Bidang  
Keterangan 
Pembangunan Pendidikan Ekonomi Kesihatan 
1. ADRA Antarabangsa √ - - -  
2. Caritas Australia √ - √ √  
3. CRS Antarabangsa √  √ √  
4. CWS Antarabangsa - √ - -  
5. CHF Antarabangsa - - √ -  
6. CCF AS - √ - √  
7. Handicap Antarabangsa - - √ -  
8. ICMC Antarabangsa - √ - -  
9. IOM Antarabangsa √ - √ √  
10. IRD Antarabangsa √ - √ -  
11. Islamic Relief Antarabangsa √ √ - √  
12. Malteser Antarabangsa - - √ √  
13. MTI Antarabangsa - - - √  
14. TMI Antarabangsa - - - √  
15. Mercy AS - √ √ √  
16. Muslim Aid Antarabangsa - - √ -  
17. Oxfam UK - - √ -  
18. 
Project 
HOPE 
Antarabangsa - - - √  
19. SC UK √ √ - -  
20. UMCOR Antarabangsa - √ √ √  
21. WR AS - √ - √  
22. WV Antarabangsa √ √ √ -  
Sumber : Analisis penyelidik 
 
Lampiran B6-9 : Pelaksanaan Program Case Fork pada Tahun 2005-2006 
 
Bil Kegiatan 
Lokasi 
Keterangan 
Acheh 
Barat 
Kepuluaan 
Simeulue 
1. Pembersihan bangkai 157 55  
2. Pemindahan bot ke pantai 126 35  
3. Pembersihan lahan pertanian (Ha) 818 722 Ha = Hektar 
4 Pembersihan lahan lainnya (Ha) 10,534 1,417 
5 Pembersihan parit saliran (M) 146,719 91,971 M = Meter 
6 Pembersihan jalan (M) 105,750 156,736  
7 Pembersihan sisem air minum 222 261  
8 Pembersihan tandas 115 44  
9 Pembersihan fasiliti awam  79 53  
10 Pembersihan persekitaran rumah 239 43  
Jumlah 264,644 250,354  
Sumber : BPBD Acheh (2010) 
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Lampiran B6-10 : Luas kawasan Sub Distrik Acheh Barat pada Tahun 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : BPS Acheh (2014) 
 
 
Lampiran B6-11 :  Jumlah Penduduk Daerah Aceh Barat pada Tahun 2009-
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : BPS Acheh (2014) 
 
 
Johan Pahlawan; 
44,91 Samatiga; 140,69 
Bubon; 129,58 
Arogan Lambalek; 
130,06 
Woyla; 249,04 
Woyla Barat; 123 
Woyla Timur; 
132,6 
Kaway XVI; 510,18 
Meurebo; 122,87 
Pante Ceuremen; 
490,25 
Pantonreu; 83,04 
Sungai Mas; 
781,73 
155000
160000
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170000
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180000
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190000
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Lampiran B6-12 :  Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Jantina menurut Sub 
Daerah Acheh  Barat pada Tahun 2014 
 
Bil Nama Sub Distrik 
Rumah 
Tangga 
Penduduk Rasio 
Jantina/ 
Sex Rasio Laki laki Perempuan Jumlah 
1. Johan Pahlawan 15064 31190 30418 61608 102,54 
2. Samatiga 3986 7394 7230 14624 102,27 
3, Bubon 1699 3556 3524 7080 100,91 
4. Arongan Lambalek 3030 5898 5596 11494 105,40 
5. Woyla 3429 6537 6542 13079 99,92 
6. Woyla Barat 2003 3757 3705 7462 101,40 
7. Woyla Timur 1188 2244 2228 4472 100,72 
8. Kaway XVI 4925 10633 10222 20855 104,02 
9. Meurebo 6899 14953 14147 29100 105,70 
10. Pante Ceuremen 2451 5424 5232 10656 103,67 
11. Panton Reu 1566 3093 3053 6146 101,31 
12. Sungai Mas 985 1849 1819 3668 101,65 
Total 
2014 47225 96528 93716 190244 103,00 
2013 46247 95037 92422 187459 102,83 
2012 45268 92573 89791 182364 103,10 
Sumber : Badan Pencatatan Statistik Acheh (2014) 
  
 
Lampiran B6-13 : Jumlah Sekolah Pondok, Santri dan Ulama di Daerah 
Acheh Barat Tahun 2014 
 
Bil Nama Sub Distrik Sekolah Pondok Santri Ulama/Tengku 
1. Johan Pahlawan 10 3167 148 
2. Samatiga 8 580 47 
3, Bubon 6 360 32 
4. Arongan Lambalek 11 717 88 
5. Woyla 13 831 79 
6. Woyla Barat 4 35 5 
7. Woyla Timur 6 136 10 
8. Kaway XVI 13 656 159 
9. Meurebo 14 1383 125 
10. Pante Ceuremen 4 304 24 
11. Panton Reu 2 165 22 
12. Sungai Mas 5 64 13 
Jumlah 96 8398 752 
 Sumber : Badan Pencatatan Statistik Acheh (2014) 
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Lampiran B6-14 :  Jumlah Sekolah Pondok, Siswa dan Tengku (Ulama) di 
Acheh Tahun 2014 
 
Bil Nama Daerah Sekolah Pondok Santri Tengku 
1. Simeulue 10 740 83 
2. Acheh Singkil 16 3.747 300 
3. Acheh Selatan 77 11.885 950 
4. Acheh Tenggara 50 6.051 704 
5. Acheh Timur 156 25.425 1.313 
6. Acheh Tengah 16 1.854 181 
7. Acheh Barat 63 6.528 679 
8. Acheh Besar 102 16.928 739 
9. Pidie 329 69.917 2.736 
10. Bireuen 92 19.000 1.086 
11. Acheh Utara 200 51.839 3.022 
12.  Acheh Barat Daya 32 5.041 341 
13. Gayo Lues 15 1.120 92 
14.  Acheh Tamiang 34 5.074 351 
15. Nagan Raya 57 2.558 165 
16. Acheh Jaya 35 4.392 355 
17. Bener Meriah 20 2.494 294 
18 Pidie jaya - - - 
19. Banda Acheh 22 3.520 469 
20. Sabang 5 421 48 
21 Langsa 12 4.013 306 
22. Lhokseumawe 33 8638 592 
23. Subulusalam - - - 
 Jumlah 1.376 251.185 14.806 
Sumber : Dinas Syariah Islam Acheh (2014) 
 
Lampiran B6-15 :  Jumlah pelanggaran Syariah Islam di Daerah Acheh Barat 
daripada tahun 2014  
 
Bil Bulan 
Jenis Pelanggaran 
Jumlah 
 Syiar / 
Busana 
Minuman 
Keras 
Judi/ 
Maisir 
Khalwat 
1. Januari - - 7 13 20 
2. Pebruari - - - 6 6 
3, Maret - - 5 4 9 
4. April - - 7 10 17 
5. Mei 15 - 1 9 25 
6. Juni 44 - - 5 49 
7. Juli 3 - 6 3 12 
8. Agustus 2713 - 34 14 2761 
9. September 2832 1 21 39 2893 
10. Oktober 2825 11 18 28 2882 
11. November 2681 4 9 2 2696 
12. Desember 2642 2 8 1 2653 
Total 
2014 13755 18 116 134 14023 
2013 618 3 62 60 743 
Sumber : Dinas Syariah Islam Acheh (2014) 
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Lampiran B6-16 :  Jumlah kes perceraian yang diterima oleh Mahkamah 
Syariah Acheh Barat di tahun 2014 
 
Bil Nama Bulan 
Jenis Perkara 
Jumlah 
Talak Fhasah 
1. Januari 10 22 22 
2. Pebruari 8 23 31 
3, Maret 6 21 27 
4. April 7 25 32 
5. Mei 10 23 33 
6. Juni 9 12 21 
7. Juli 3 8 11 
8. Agustus 3 20 23 
9. September 8 15 23 
10. Oktober 19 13 32 
11. November 8 20 28 
12. Desember 3 15 18 
Total 85 215 302 
Sumber : Dinas Syariah Islam Acheh (2014) 
 
 
 
Lampiran B6-17 :  Sebaran HIV/AID di Aceh dari tahun 2005 sehingga 
Tahun 2014 
 
Bil Tahun 
Jenis Kes 
Keterangan 
HIV AIDS 
1. 2005 - 2 Selepas bencana tsunami  dan 
awal  NGO asing masuk 
2. 2006 3 4 
3. 2007 5 7  
4. 2008 2 9  
5. 2009 - 19  
6. 2010 7 18 Selepas masa tamat NGO 
asing di Acheh 
7. 2011 27 33 
8. 2012 7 26  
9. 2013 27 47  
10. 2014 10 24  
Jumlah 88 189 
Direkod sampai Juni 2014 
Sumber : Departemen Kesihatan Republik Indonesia (2014) 
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Lampiran B6-18 :  Jumlah orang asing (antarabangsa) yang datang ke Acheh 
dari tahun 2005 sehingga tahun 2009 
Bil Nama Daerah 
Tahun 
Keterangan 
2005 2006 2007 2008 2009 
1. Acheh Singkil 107 11 16 238 216  
2. Acheh Selatan 171 - - 28 36  
3. Acheh tenggara 361 - - 304 382  
4. Acheh Timur 123 - - 19 102  
5. Acheh Tengah 68 656 721 763 203  
6. Acheh Barat 97 115 132 160 156 lima daerah 
sebagai 
kawasan 
bencana 
tsunami 
7. Acheh Besar 50 1.072 1.631 2.995 7.253 
8. Acheh Jaya - - - 76 526 
9. Banda Acheh 756 6.070 7.559 9.155 5.283 
10. Kepulauan Simeulue 24 12 36 242 290 
11. Acheh Pidie 54 - - - 7  
12. Acheh Bireuen 49 - - - 13  
13. Acheh Utara 327 11 69 42 169  
14. Gayo Lues - - 76 37 70  
15. Acheh Tamiang - - - 39 67  
16. Nagan Raya - 11 17 23 63  
17 Bener Meriah - - - - 63  
18 Pidie Jaya - - - - 108  
19 Sabang 2.276 3.566 3.452 2.635 1.759  
20 Langsa - - 111 143 157  
21 Lhokseumawe - - - 127 888  
22 Acheh Barat Daya - - - 44 54  
23 Subulussalam - - 15 192 168  
Jumlah 4.463 11.524 13.835 17.282 18.589  
Sumber : Badan Statistik Acheh (2010) 
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Lampiran B7 : Data Hasil Perisian NVivo 11 
 
Lampiran B7-1 : Hiraki Nod Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran B7-2 : Matrix coding queries pada tema pengurusan bencana 
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Lampiran B7-3 : Matrix coding queries pada tema penyertaan komuniti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran B7-4 : Matrix coding queries pada tema bantuan kemanusiaan 
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Lampiran B7-5 : Matrix coding queries pada tema bantuan kemanusiaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran B7-6 : sentimen positif dan negatif 
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Lampiran B7-6 : Query Kekerapan Kata  
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Lampiran B7 : Report  
 
Coding Summary By Node 
Kesan Pengurusan Bencana Pada Fasa Pencegahan 
21/01/2017 06.59 
 Aggregate  Classification  Coverage  Number Of Coding 
References 
 Reference 
Number 
 Coded By Initials  Modified On  
  Node  
 Nodes\\Pengurusan Bencana\Fasa Pencegahan Bencana\Amaran Awal  
                    Internals\\Temu bual\\K5  
No. 1  Interview  0,511  2  
          1  MUL  25/05/2015   
 Pihak kerajaan bukanlah tidak berupaya dalam upaya pengurangan risiko bahaya bencana...tetapi kejadian 
gelombag tsunami selepas gempa bumi merupakan di luar jangkaan...hal ini yang membuat kami tidak sama 
sekali memberi notis mahupun amaran awal kepada orang ramai supaya menjauhkan diri daripada kawasan 
pantai...disebabkan kami juga baharu mengetahui apa itu gelombang tsunami 
 
   
 2  MUL  25/05/2015   
 Memang kejadiaan bencana tsunami yang berlaku di Acheh merupakan satu pengalaman pertama yang 
dirasakan sehingga kami juga sama sekali tidak membina satu sistem dalam upaya pengurangan risiko seperti 
yang berlaku di Acheh maka dengan adanya pengalaman ini telah membuat pihak kerajaan boleh lebih siap 
dalam membina sistem pencegahan bermula daripada amaran dan notis bahaya kepada masyarakat sebelum 
kejadian bencana berlaku 
 
    Internals\\Temu bual\\M1  
No. 2  Interview  0,840  4  
          1  MUL  10/01/2015   
 saya memang sama sekali tidak tahu kalau air laut pasang rendah selepas gempa bumi akan membawa 
gelombang-gelombang tsunami 
 
    2  MUL  10/01/2015   
 Saya masih ingat masa itu sama sekali pihak kerajaan tidak pernah mengeluarkan pelbagai notis ataupun 
amaran awal terhadap bahaya gelombang tsunami selepas gempa bumi…jadi saya fikir selepas gempa bumi 
tidak akan ada bahaya lain 
 
   
 3  MUL  10/01/2015   
 menurut saya ini adalah kesilapan dan juga kelemahan daripada pihak kerajaan...mereka sudah seharusnya 
menyediakan maklumat mengenai bahaya yang mungkin berlaku dalam persekitaran masyarakat 
 
   
 4  MUL  10/01/2015   
 kejadian gempa bumi tidak banyak mencetuskan mangsa mati tetapi gelombang-gelombang tsunami yang 
mencetuskan banyak kepada mangsa mati di Meulaboh 
 
 Internals\\Temu bual\\M2  
No. 3  Interview  1,048  5  
 1  MUL  11/01/2015   
 ditanya tentang  tsunami memang saya tidak tahu...hanya masa itu saya tengok air laut pasang rendah dan 
saya pikir fenomena alam biasa 
 
    2  MUL  11/01/2015   
 upaya peringatan ataupun amaran daripada pihak kerajaan seingat saya memang tidak ada  
    3  MUL  11/01/2015   
 Kami tidak pernah mendapatkan maklumat mahupun amaran dari pihak kerajaan terhadap bahaya tsunami 
dan kami juga sama sekali tidak tahu apa itu tsunami...kurangnya kefahaman telah membuat kami tidak segera 
mengelak daripada kawasan pantai sehingga semasa gelombang tsunami datang kami tidak boleh berbuat apa-
apa 
 orang ramai tidak menyedari bahawa ada bahaya yang boleh menimpanya. 
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4  MUL  11/01/2015  
 Pekara ini berpunca daripada ketiadaan maklumat dan amaran awal oleh pihak kerajaan mengenai gelombang 
tsunami sehingga kesan yang berlaku adalah orang ramai tidak berasa bimbang selepas gempa bumi 
 
 5  MUL  11/01/2015  
 ketiadaaan amaran awal dan notis membuat orang ramai tidak segara menyelamatkan diri daripada kawasan 
pantai, sehingga semasa gelombang tsunami telah membuat orang ramai tidak boleh berbuat banyak 
 
    Internals\\Temu bual\\M3  
No. 4  Interview  0,817  4  
 1  MUL  12/01/2015   
 masa itu memang tidak ada yang namanya amaran ataupun notis daripada pihak kerajaan ataupun pihak yang 
bertanggung jawab terhadap bencana 
 
   
 2  MUL  12/01/2015   
 ramai masyarakat menangkap ikan-ikan mengelepar dihamparan pantai...ini disebabkan tidak adanya amaran 
daripada pihak kerajaan jadi ramai masyarakat bukan menjauhi pantai tetapi mendekati pantai 
 
   
 3  MUL  12/01/2015   
 menurut saya pihak yang bertanggungjawab sama sekali tidak tampak selepas gempa bumi...menurut saya 
mereka tidak berupaya mencegah supaya masyarakat menjauhi kawasan pantai...ia membuktikan upaya 
pencegahan dengan memberikan amaran sama sekali tidak ada 
 
   
 4  MUL  12/01/2015   
 Pihak kerajaan sama sekali tidak bertindak sebelum berlakunya bencana gelombang tsunami....saya melihat 
sendiri tidak ada satupun upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan supaya orang ramai boleh 
menjauhi kawasan-kawasan bahaya daripada gelombang tsunami...ini membuktikan pihak kerajaan tidak sama 
sekali memiliki satu racangan dalam melindung orang ramai dari bahaya bencana dan ini merupakan satu 
bentuk kelemahan pihak kerajaan terutama dalam pengurangan risiko bahaya bencana 
 
   
 Internals\\Temu bual\\M4  
No. 5  Interview  0,623  3  
          1  MUL  14/01/2015   
 ramai masyarakat tidak tahu jika selepas gempa bumi akan membawa gelombang tsunami  
 2  MUL  14/01/2015   
 Saya fikir ini merupakan satu kesilapan yang dilakukan oleh pihak kerajaan…sudah sepatutnya mereka 
membina satu sistem pencegahan bencana dalam pengurangan risiko bahaya bencana terlebih lagi kawasan 
Acheh merupakan kawasan yang kerap berlaku gempa bumi...dengan ada pelbagai maklumat dan amaran awal 
terhadap bencana boleh membuat orang ramai lebih waspada dan cepat mengelak daripada kawasan yang 
memiliki potensi seperti gelombang tsunami  
 
   
 3  MUL  14/01/2015   
 kalau masa itu pihak kerajaan siap sudah tentu ramai masyarakat ramai yang selamat daripada bahaya 
tsunami. 
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Coding Summary By Node 
Kesan Pengurusan Bencana Pada Fasa Tindak Balas Kecemasan 
22/01/2017 18.33 
 Aggregate  Classification  Coverage  Number Of 
Coding 
References 
 Reference 
Number 
 Coded By 
Initials 
 Modified On  
Node  
 Nodes\\Pengurusan Bencana\Fasa Tindak Balas Kecemasan\Penyelarasan Bantuan  
 Document  
 Internals\\Temuduga\\K5  
No.1  Interview  0,825  4  
          1  MUL  25/05/2015  
 Satlak PBP Acheh melakukan penyelarasan bantuan untuk membuat penyaluran dan pengagihan bantuan boleh 
dirasakan oleh semua mangsa sehingga tidak ada bantuan-bantuan yang tidak disalurkan atau hanya diagihkan 
sesuai dengan selera pihak NGO asing 
 
   
 2  MUL  25/05/2015  
 Tindakan penyelarasan bantuan yang dilakukan oleh pihak Satlak PB pada perinsipnya supaya keseluruhan bantuan 
boleh diagihkan sampai kepada para mangsa tanpa ada apa-apa gangguan keamanan daripada pihak GAM...selain 
itu sebagai upaya keselamatan kepada pihak pemberi bantuan daripada bentuk ancaman luar yang sukar dijangka 
ancaman-ancaman luar yang sukar diprediksi semasa panik. 
 
   
 3  MUL  25/05/2015  
 tindakan penyelarasan bantuan sebagai salah satu upaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan 
bantuan yang diagihkan kepada mangsa....selain itu merupakan upaya bantuan boleh dirasai kepada seluruh 
mangsa dan masyarakat yang tersebar daripada kawasan-kawasan pedalaman 
 
   
 4  MUL  25/05/2015  
 Oleh itu, penyelarasan bantuan yang dibina oleh Satlak PB merupakan upaya proses pertolongan kepada masngsa 
tsunami dalam masa nam bulan 
 
 Internals\\Temuduga\\N1  
No.2  Interview  1,780  2  
          1  MUL  21/01/2017 04.21  
 saya sudah bekerja dengan NGO asing dalam upaya pengurusan masalah konflik Acheh...dimana pihak tempat saya 
bekerja mengurusi bantuan kepada mangsa berpindah yang disebabkan oleh konflik GAM dan Askar 
Indonesia...pada masa itu kita diberikan kewenangan untuk menyalurkan bantuan...namun semasa respon 
kecemasan yang dikendalikan pihak Satlak PBP Acheh dibawah komando militer...kami benar-benar dikawal oleh 
pihak berkuasa...ia disebabkan kebimbangan pihak Satlak PBP Acheh mengenai bantuan boleh di ambil pihak GAM 
 
   
 2  MUL  21/01/2017 04.21  
 pihak Satlak PBP Acheh pada asasnya baik tetapi tindakan membatasi pihak NGO asing untuk dapat mengagihkan 
bantuan secara langsung kepada mangsa telah menyebabkan upaya percepatan dalam memberikan pertolongan 
kepada mangsa tsunami menjadi terhalang sehingga penyelarasan bantuan sama sahaja tidak ada...pihak pemberi 
bantuan untuk selalu memberikan satu laporan mengenai bantuan yang telah diagihkan kepada mangsa bencana. 
Namun demikian, jika tidak melaporkan kepada pihak Satlak PB maka kepada pihak pemberi bantuan tidak boleh 
mendapatkan kebenaran untuk mengagihkan bantuan kepada mangsa. 
 
   
 Internals\\Temuduga\\N2  
No.3  Interview  2,002  3  
         
 1  MUL  20/02/2015  
 kita harus mendapatkan kebenaran daripada pihak otoritas seperti Satlak PB Acheh maupun pihak militer...kalau 
tidak mendapatkan kebenaran maka bantuan tidak diizinkan diagihkan kepada masyarakat 
 
   
 2  MUL  20/02/2015  
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 peraturan yang dilakukan oleh pihak Satlak PBP ataupun pihak militer telah membuat bantuan yang kami punya 
lama tertahan...hal ini dikeranakan penyelarasan bantuan yang dibina oleh Satlak PB Acheh tidak berjalan dengan 
baik......kami telah mengatakan bahawa bantuan ini sudah harus segera di hantarkan kepada mangsa 
bencana...namun mereka tetap dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pimpinan mereka 
 
   
 3  MUL  20/02/2015  
 Ketika kami merancang upaya pengagihan bantuan kepada mangsa-mangsa tsunami di Meulaboh...pihak Satlak PB 
kerap meminta kepada kami laporan dan mereka sebut sebagai upaya penyelarasan bantuan sehingga bantuan 
tidak pertindihan...jikalau kita tidak mematuhi maka tidak mendapatkan satu kebenaran dalam mengedarkan 
sebarang bantuan kepada mangsa  tsunami 
 
   
 Internals\\Temuduga\\N3  
No.4  Interview  1,928  3  
          1  MUL  21/02/2015  
 pihak Satlak PBP Acheh atau pihak militer maka banyak menjadi upaya-upaya pemberian bantuan menjadi 
lambat...kalau kita tidak mengikuti prosedur tersebut sudah tentu kita akan dipersulit sehingga bantuan kita pun 
juga akan terahan 
 
   
 2  MUL  21/02/2015  
 panjangnya peraturan yang ditetapkan oleh pihak Satlak PBP semasa respon kecemasan telah menyebabkan pihak 
NGO banyak yang kecewa...seharunya kita harus memikirkan bagaimana bantuan itu cepat di agihkan dan juga 
boleh meringankan beban daripada mangsa...jangan banyak buat peraturan...seperti bantuan harus terlebih dahulu 
didata dan juga harus disimpan dalam gudang penyimpanan yang ada di kem militer...dan banyak peraturan yang 
harus kita lalui...Pelbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Satlak PBP mencerminkan banyaknya birokrasi 
yang harus dilaksanakan, ia merupakan salah satu faktor upaya percepatan untuk pertolongan kepada mangsa 
seperti terhalang 
 
   
 3  MUL  21/02/2015  
 Pelbagai peraturan yang ditetapkan oleh pihak Satlak PBP Acheh telah membuat banyak bekalan bantuan menjadi 
lebih lama tertahan dan hal ini menyebabkan banyak bantuan seperti makan dan susu tidak boleh digunakan 
disebabkan tamat tempoh 
 
 Internals\\Temuduga\\K6  
No.5  Interview  0,830  1  
          1  MUL  05/07/2015 0  
 Kami meminta kepada pihak keseluruhan NGO untuk boleh bekerjasama dengan pihak Satlak PB dalam proses 
pengagihan bantuan kemanusiaan tindakan ini sebagai salah satu upaya supaya mengelakkan daripada berlakunya 
pertindihan bantuan yang diagihkan kepada mangsa serta sebagai upaya bantuan juga boleh dirasakan kepada 
seluruh mangsa dan masyarakat yang tersebar daripada beberapa kawasan pedalamanpihak Satlak PBP Acheh 
ataupun pihak tentera 
 
   
   
 Internals\\Temuduga\\N5  
No.6  Interview  1,318  3  
          1  MUL  23/02/2015  
 pelbagai peraturan yang diterapkan oleh Satlak PBP Acheh telah menyulitkan kami untuk bekerja secara 
profesioanl...seperti contoh ketika kami ingin memberikan bantuan harus terlebih awal di data sebelum diagihkan 
 
    2  MUL  23/02/2015  
 menurut saya penyelarasan bantuan yang dilakukan oleh Satlak PBP Acheh seperti pendataan bantuan ini pada 
prinsipnya baik agar bantuan yang diagihkan kepada mangsa tidak ganda...namun pihak Satlak PBP Acheh meminta 
kepada kita harus mengagihkan melalui satu jalur melalui pihak Satlak PBP Acheh 
 
    3  MUL  23/02/2015  
 pihak NGO sudah tentu memiliki standar operasinya...namun kita harus mengikuti standar opersi mereka yang 
membuat...sehingga kita tidak boleh berbuat banyak semasa respon kecemasan 
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Coding Summary By Node 
Kesan Pengurusan Bencana Pada Fasa Pemulihan dan Pembinaan 
21/01/2017 11.36 
 Agregate  Classification  Coverage  Number Of 
Coding 
References 
 Reference 
Number 
 Coded By Initials  Modified On  
Node  
 Nodes\\Pengurusan Bencana\Fasa Pemulihan dan Pembinaan\Penerima Manafaat  
 Document  
 Internals\\Temu bual\\K5  
No.1  Interview  0,676  3  
          1  MUL  25/05/2015  
 Bantuan rumah yang dibina telah mencecah 217.819 rumah dengan butiran 118.861 penerima manafaat untuk 
bantuan rumah baharu dan dibina pada tempat asal...selepas itu 11,934 penerima manafaat untuk bantuan rumah 
baharu yang dibina semula kepada kawasan-kawasan yang telah di sediakan oleh pihak kerajaan 
 
   
 2  MUL  25/05/2015  
 Permasalahan bantuan rumah yang belum mendapatkan…ia tidak akan berlaku jika jawatankuasa pembinaan yang 
ditubuhkan oleh NGO dan BRR Acheh menjalankan secara ketelusan…pendapat saya ini adalah permainan daripada 
pihak yang mencari keuntungan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab 
 
   
 3  MUL  25/05/2015  
 Kita sedari masih ada mangsa tsunami yang sama sekali tidak mendapatkan rumah...ini sebenarnya tidak berlaku 
jikalau pihak jawatankuasa pembinaan yang ditubuhkan oleh kerjaan bersama NGO melaksanakan secara ketelusan 
sehingga tidak ada permainan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam keadaan bencana yang berlaku 
 
    Internals\\ Temu bual \\K6  
No.2  Interview  0,027  1  
          1  MUL  05/07/2015  
 Bukan kita kurang tanggap terhadap tuntutan mangsa tsunami yang tidak mendapatkan bantuan 
rumah…permasalahannya adalah kita harus mendapatkan maklumat dan data yang sahih untuk boleh mengambil 
kembali rumah yang dikuasai pihak yang tidak bertanggungjawab…perlu juga saudara tahu banyak masyarakat 
mengakui sebagai mangsa tetapi sebenarnya mereka bukanlah mangsa sehingga menjadikan permasalahan kepada 
kami 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\M1  
No.3  Interview  0,805  4  
          1  MUL  11/01/2015  
 ramai pembinaan yang dilakukan oleh NGO asing dan BRR Acheh...tetapi kita sebagai mangsa selain mengucapkan 
terima kasih juga mengalami kekecawaan karena kualiti binaan yang rendah...dan ramai masyarakat mengatakan 
sudah selamat dari tsunami…namun menjadi mangsa akibat tertimpa bangunan 
 
   
 2  MUL  11/01/2015  
 Banyak didapat pihak yang menguasai bantuan rumah lebih dari dua dan mereka juga mengedarkan kepada kerabat 
dan keluarganya…kita telah tunjuk perasaan kepada pihak kerajaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak 
yang tidak bertanggungjawab itu 
 
    
 3  MUL  11/01/2015  
 ramai bantuan rumah telah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga selepas fasa 
pemulihan dan pembinaan masih ramai mangsa dan masyarakat yang tidak mendapati bantuan rumah 
 
   
 4  MUL  11/01/2015  
 Permasalahan ini telah membuat ramai mangsa yang seharusnya sebagai penerima manafaat telah dizolimi oleh 
pihak yang mencari keuntungan 
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 Internals\\ Temu bual \\M2  
No.4    0,704  3  
          1  MUL  10/01/2015   
 saya telah minta perhatian kepada BRR Aceh-Nias dan juga pihak NGO asing untuk dapat mengawal penuh terhadap 
pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak kontraktor…ini kerana banyak rumah tsunami yang dikerjakan 
tidak layak huni kepada mangsa 
 
    2  MUL  10/01/2015  
 Penerima Manafaat daripada bantuan rumah telah menjadi permasalahan utama, ia disebabkan banyak bantuan 
rumah yang dibina telah melebihi asas yang dibina. Tetapi, masih didapati mangsa dan masyarakat yang terjejas 
bencana tsunami yang belum mendapati rumah 
 
   
 3  MUL  10/01/2015  
 pihak NGO asing hanya membina rumah mengikut data yang disediakan oleh penghulu dan jawatankuasa 
pembangunan sehingga pengagihan bantuan rumah berasakan data yang telah di semak oleh pihak penghulu dan 
jawatankuasa pembangunan 
 
    Internals\\ Temu bual \\M3  
No.5  Interview  0,370  2  
          1  MUL  15/01/2015  
 oleh itu sebelum pembinaan rumah dilakukan pihak penghulu atau jawatankuasa memvalidasi data berapa rumah 
yang dibina …jadi NGO sama sekali berhadapan dengan mangsa sebagai penerima manafaat 
 
   
 2  MUL  15/01/2015  
 Pihak NGO asing hanya membina bantuan rumah tsunami dan terhadap sistem pengagihan telah diserahkan 
kepada pihak yang telah ditubuhkan oleh pihak penghulu bersama kerajaan…oleh itu sebelum pembinaan dilakukan 
upaya memvalidasi data berapa rumah yang harus dibina…jadi NGO tidak berhadapan dengan para mangsa dan 
masyarakat sebagai penerima manafaat daripada bantuan rumah 
 
    Internals\\ Temu bual \\M4  
No.6  Interview  0,720  3  
          1  MUL  11/03/2015  
 selain itu masih mendapati laporan daripada mangsa dan masyarakat menegenai penerima manafaat untuk 
bantuan rumah yang sama sekali belum mendapatinya  
 
    2  MUL  11/03/2015   
 Saya tidak faham mengapa selepas pengurusan bencana tamat tidak mendapatkan bantuan rumah…hal ini sudah 
ditanya kepada pihak kerajaan mengapa yang bukan mangsa boleh mendapatkan bantuan rumah…sedangkan saya 
sebagai mangsa tidak mendapatkan bantuan rumah...sampai setakat ini pihak kerajaan tidak ada memberikan satu 
kejelasan terhadap bantuan rumah untuk saya 
 
  3  M
U
L 
 11/03/2015  
 pihak berkuasa seperti kerajaan menutup mata mengenai masalah bantuan rumah yang masih ramai mangsa dan 
masyarakat tidak mendapatinya 
 
    Internals\\Gambar\\Rumah Bantuan 1  
No.7  Secondary  1,000  1  
          1  MUL  21/01/2017 04.21  
    Internals\\Gambar\\Rumah Bantuan 3  
No.8    1,000  1  
          1  MUL  21/01/2017 04.21  
 Internals\\Video\\Video 1  
No.9    1,000  1  
          1  MUL  21/01/2017 04.21  
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21/01/2017 11.37 
 Aggregate  Classification  Coverage  Number Of 
Coding 
References 
 Reference 
Number 
 Coded By 
Initials 
 Modified On  
Node  
 Nodes\\Penyertaan Komuniti\Penyertaan NGO\Pemerkasaan Masyarakat  
 Document  
 Internals\\Temu bual\\K5  
No.1  Interview  0,286  2  
          1  MUL  25/05/2015  
 Upaya pemerkasaan masyarakat yang dilakukan adalah dengan memberikan pelbagai kemahiran dan juga 
pemerkasaan masyarakat dalam pembangunan rumah untuk mangsa dan masyarakat yang terjejas bencana 
tsunami 
 
   
 2  MUL  25/05/2015  
 pemerkasaan masyarakat kerap ramai dilakukan oleh pihak NGO terutamanya NGO Asing (Foreign NGO) semasa 
usaha memulihkan kehidupan para mangsa dan masyarakat 
 
   
 Internals\\Temu bual\\M1  
No.2  Interview  0,352  2  
          1  MUL  10/01/2015  
 Pihak NGO asing semasa upaya pemulihan dan pembinaan yang dilakukan selalu menjadi masyarakat dalam 
programnya...ini merupakan salah satu pemerkasaan masyarakat yang dilakukan 
 
   
 2  MUL  10/01/2015  
 pemerkasaan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku dalam semua aktiviti yang 
dilaksanakan dan ia kerap dilakukan oleh NGO pada persekitaran mangsa dan masyarakat di Acheh  
 
    Internals\\ Temu bual \\M2  
No.3  Interview  0,683  3  
          1  MUL  11/01/2015  
 Saya kerap melihat ramai orang asing yang datang ke tempat kami untuk menanyakan pelbagai pekara seperti apa-
apa sahaja yang diperlukan oleh mangsa dan menanyakan apa-apa keinginan para mangsa yang paling utama selain 
daripada pelbagai bantuan makanan, pakaian dan tempat perlindungan masyarakat yang terjejas bencana tsunami 
 
   
 2  MUL  11/01/2015  
 Saya melihat dana-dana bantuan yang mengalir masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan kehidupan ekonomi kepada 
masyarakat begitu banyak...bantuan-bantuan itu memang sangat membantu tetapi kesan yang berlaku adalah 
masyarakat semakin malas dan hanya mengharapkan adanya bantuan sahaja...coba saudara fikir selepas bantuan 
itu tidak lagi diberikan oleh NGO maka ini boleh mempengaruhi daripada mental masyarakat itu sendiri 
 
 
 3  MUL  11/01/2015  
 pemerkasaan masyarakat yang dilakukan ada dengan memberikan modal usaha dan juga pekerjaaan kepada 
masyarakat...kehadiran pihak NGO terutama NGO Asing bermula daripada melakukan pelbagai upaya pengumpulan 
data mengenai keadaan dan keperluan yang diinginkan para mangsa yang terjejas bencana tsunami 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\M3  
No.4  Interview  0,441  2  
          1  MUL  28/12/2016 06.31  
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 pemerkasaan masyarakat tidak sahaja dalam perkara pemulihan dan  pembinaan rumah untuk para mangsa 
tsunami tetapi juga kerap NGO lakukan dengan memberikan pelbagai training sebagai upaya mengasah kemahiran 
kepada mangsa dan masyarakat temapatan 
 
    2  MUL  28/12/2016 06.31  
 Selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam pelbagai aktiviti yang dilakukan baik itu daripada aktiviti 
kerajaan....namum semenjak hadir NGO ke tempat kami kerap mereka mengajak dan juga menjemput kami untuk 
melaksanakan pelbagai aktiviti salah satunya training untuk kemahiran seperti menjahit dan lain lain 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\M4  
No.5  Interview  0,373  2  
          1  MUL  28/12/2016 06.31  
 pemerkasaan masyarakat itu telah membawa satu harapan yang baik kepada golongan perempuan, terlebih lagi 
perempuan diberikan pelbagai kemahiran-kemahiran dalam menambahkan penghasilan untuk mencukupi biaya 
hidup 
 
    2  MUL  28/12/2016 06.31  
  pemerkasaan masyarakat yang dibina oleh NGO sehingga masyarakat boleh mendapatkan manafaat daripada 
proses pembinaan yang dilakukan 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\N1  
No.6  Interview  0,107  3  
          1  MUL  19/02/2015   
 Saya bersama rekan-rekan NGO kerap melakukan pemberian bantuan hibah secara langsung kepada 
masyarakat...matlamatnya adalah supaya  bantuan hibah dan modal diterima boleh dikembangkan dan sebagai 
upaya meningkatkan pendapatan masyarakat...adapun besaran modal yang kita berikan kepada masyarakat antara 
IDR.5.000.000,- sehingga IDR.15.000.000/ kumpulan 
 
   
 2  MUL  19/02/2015  
 Kebiasaan yang kerap kami lakukan bersama rekan-rekan daripada pihak NGO adalah bermula melakukan pelbagai 
upaya pengumpulan data terhadap permasalahan dan bentuk bantuan yang boleh kami agihkan kepada mangsa 
bencana tindakan ini merupakan salah satu standar yang kerap dilakukan oleh mana-mana kumpulan dan tidak 
sahaja kepada kumpulan kami...sehingga sasaran yang di matlamatkan boleh tepat serta bantuan-bantuan yang 
diagihkan boleh berkesan kepada kehidupan semula daripada mangsa bencana 
 
   
 3  MUL  19/02/2015  
 pemerkasaan masyarakat bukan sahaja penglibatan masyarakat dalam pelbagai aktiviti tetapi juga sebagai upaya 
pendidikan kepada masyarakat dalam memperkuat kerjasama...tindakan penglibatan masyarakat secara langsung 
terutama dalam usaha pembinaan rumah yang sesuai dengan keinginan mangsa dan masyarakat 
 
 Internals\\ Temu bual \\N2  
No.7  Interview  0,161  4  
          1  MUL  20/02/2015  
 Pihak kami juga telah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang terdapat dalam kumpulan untuk boleh 
mendapatkan pinjaman dana daripada pihak Bank dengan surat sokongan yang kami berikan kepada mereka dan 
kemudahaannya dana yang diberikan tampa bunga pinjaman 
 
   
 2  MUL  20/02/2015  
 Kami kerapnya melibatkan para mangsa dan masyarakat tempatan terhadap upaya-upaya kepada pemulihan 
ekonomi dengan tindakan mula melakukan musyawarat supaya mendapatkan satu keputusan...tindakan ini salah 
satu menampung pelbagai maklumat dan mencari suara terbanyak daripada kumpulan masyarakat sehingga proses 
pemulihan kehidupan ekonomi dalam kawasan yang terjejas bencana boleh dilaksanakan dengan baik 
 
   
 3  MUL  20/02/2015  
 Kadangkala semasa dilakukan musyawarat kerap mendapati permasalahan seperti adanya keinginan masyarakat 
yang meminta macam-macam..Namun demikian mengingat pihak NGO hanya mengambil keputusan sesuai suara 
terbanyak, maka keinginan itu tidak dilaksanakan 
 
   
 4  MUL  20/02/2015  
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 tindakan pemerkasaan masyarakat sangat efektif dilaksanakan mengingat degan adanya penglibatan masyarakat 
maka pelbagai permasalah boleh terselesaikan 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\N3  
No.8  Interview  0,120  3  
          1  MUL  21/02/2015  
 pihak NGO terutama NGO Asing dalam penglibatannya kerap memberikan sokongan kepada mangsa dan 
masyarakat untuk boleh bangkit daripada keterpurukan yang disebabkan oleh bencana tsunami 
 
    2  MUL  21/02/2015  
 Mangsa pada masa itu dalam kondisi powerless (lemah), mereka kehilangan keluarga dan harta bendanya yang 
disebabkan oleh bencana...oleh itu kami kerap melibatkan mereka sebagai upaya pemerkasaan masyarakat dalam 
membantu mereka boleh bertahan hidup dan juga menata kembali kehidupannya 
 
   
 3  MUL  21/02/2015  
 NGO juga kerap memberikan pelbagai sokongan sebagai upaya membangkitkan kembali rasa percaya diri para 
mangsa dan masyarakat, salah satunya adalah dengan tindakan pemerkasaan masyarakat yang dilakukan dalam 
persekitaran mangsa dan masyarakat 
 
    Internals\\ Temu bual \\N4  
No.9  Interview  0,157  4  
          1  MUL  22/02/2015  
 NGO hanya mengambil keputusan terbanyak daripada masyarakat semasa dilakukan musyawarat dalam 
menentukan satu keputusan. Hal ini mencerminkan bahawa pihak NGO telah menjadikan masyarakat sebagai 
subjek dalam melakukan upaya pemulihan dan pembinaan 
 
   
 2  MUL  22/02/2015  
 upaya pemerkasaan masyarakat yang dilakukan NGO adalah dengan menyerahkan upaya pembangunan rumah 
untuk para mangsa kepada jawatankuasa pembinaan daripada masyarakat yang dipilih dalam musyawarat 
 
    3  MUL  22/02/2015  
 Upaya pembangunan rumah untuk tsunami kami serahkan kepada pihak jawatankuasa pembinaan yang dipilih oleh 
masyarakat...kami hanya menyediakan pelbagai material-material untuk pembangunan dan kami juga memberikan 
gaji kepada pekerja yang melakukan pembinaan rumah untuk para mangsa 
 
 
 4  M
U
L 
 22/02/2015  
 Pihak NGO juga menyediakan bantuan modal usaha kepada masyarakat dengan jumlah IDR. 2.000.000,-
/orang...bantuan modal usaha ini digunakan kepada masyarakat dalam memajukan tempat usaha yang dimiliki 
secara persendirian sehingga boleh lebih berkembang dan sebagai upaya pemulihan kehidupan ekonomi 
 
    Internals\\ Temu bual \\N5  
No.10  Interview  0,110  2  
          1  MUL  23/02/2015  
 pihak NGO Asing juga menempatkan salah satu stafnya untuk mendampingi masyarakat dan memfasilitasi 
pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dalam proses pemulihan dan pembinaan 
 
   
 2  MUL  23/02/2015  
 Kita masa itu mengharapkan semua masyarakat yang dibantu harus melalui satu forum...hal ini bermatlamatkan 
untuk memudahkan kita boleh mengidentifikasi dan mengetahui mangsa dan masyarakat yang sebelumnya pernah 
memiliki tempat usaha yang berasaskan daripada tempat tinggal...selain itu kita juga akan mudah menentukan 
usaha yang boleh dibina dalam masyarakat 
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Coding Summary By Node 
Kesan Penyertaan Komuniti Pada Penglibatan Ulama 
21/01/2017 11.38 
 Aggregate  Classification  Coverage  Number Of 
Coding 
References 
 Reference 
Number 
 Coded By 
Initials 
 Modified On  
Node  
 Nodes\\Penyertaan Komuniti\Penyertaan Ulama\Kearifan Tempatan  
 Document  
 Internals\\ Temu bual \\K2  
No.1  Interveiew  0,201  2  
 1  MUL  05/07/2015  
 Kearifan tempatan yang berlaku pada masyarakat di Kepulauan Simeulue adalah satu upaya dalam pengurangan 
resiko bahaya bencana 
 
 2  MUL  05/07/2015  
 Hampir semua masyarakat daratan di Acheh sama sekali tidak memahami apa itu gelombang tsunami…ini berbeza 
dengan kes yang berlaku di Kepulauan Simeulue...mereka memiliki satu tradisi atau kearifan tempatan sehingga 
telah membuat pelidung kepada kehidupan masyarakat daripada bahaya tsunami 
 
    Internals\\ Temu bual \\K6  
No.2  Interveiew  0,181  5  
 1  MUL  01/07/2015  
 Kejadian gelombang tsunami pada 2004 hanya tujuh mangsa yang mati pelbading puluhan ribu orang yang 
terselamat...tidak ramainya orang yang mati disebabkan tidak lain daripada terbinanya kearifan tempatan dalam 
upaya pengurangan risiko bencana dalam persekitaran masyarakat atau dikenal dengan Tradisi Smong...iaitu 
pemahaman masyarakat mengenai pencegahan daripada gelombang-gelombang tsunami 
 
   
 2  MUL  01/07/2015  
 Pulau Simeulue pernah berlaku tsunami pada tahun 1907 sehingga berasaskan pengalaman tsunami itu telah 
terbina satu tradisi dalam masyarakat sebagai upaya mengingat kembali kejadian tsunami…maka terwujudlah 
kearifan tempatan yang disebut dengan nama Smong 
 
   
 3  MUL  01/07/2015  
 Tradisi Smong ataupun kearifan tempatan dalam pengurangan risiko bencana didapati daripada pengalaman yang 
berlaku pada tahun 1907 
 
 4  MUL  01/07/2015  
 wujud kearifan tempatan dalam melidungi masyarakat daripada bahaya tsunami  
   
 5  MUL  01/07/2015  
 Kearifan tempatan seperti Tradisi Smong itu hanya sebagai upaya masyarakat harus selelu menjaga dan memelihara 
alam sekitar untuk tidak merosaknya…kita kerap menyampaikan melalui majelis-majelis pengajian kitab, majelis 
perkawanin dan juga aktiviti-aktiviti kesenian rakyat 
 
 Internals\\ Temu bual \\M5  
No.3  Interveiew  1,201  3  
 1  MUL  02/07/2015  
 Kearifan tempatan yang berkaitan dengan gelombang tsunami kerap disebut oleh masyarakat Kepuluan Simeulue 
sebagai Tradisi Smong 
 
 2  MUL  02/07/2015  
 Kearifan tempatan atau tradisi Smong boleh kekal dalam kehidupan masyarakat salah satunya adanya pelaku dan 
media yang menyebarkan seperti cerita rakyat serta dakwah para ulama 
 
 3  MUL  02/07/2015  
 Saya amatlah bersyukur untuk cerita-cerita mengenai Smong yang saya dengar daripada orang tua dan juga para 
ulama melalui mimbar-mimbar agama serta majelis-majelis yang dilaksanakan pada setiap Jum’at di tempat saya 
 
    Internals\\ Temu bual \\M6  
No.4  Interveiew  1,086  2  
 1  MUL  03/07/2015  
 Saya mendapatkan pemahaman mengenai Smong ini tidak lain daripada pemahaman para pengetua masyarakat 
dan juga para ulama di tempat saya tinggal...mereka selalu tak henti-hentinya memberikan satu amaran kepada 
kami mengenai bahaya gelombang-gelombang tsunami selepas gegaran gempa bumi 
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 2  MUL  02/07/2015  
 terbinanya kearifan tempatan dalam pengurangan resiko bencana atau disebut Tradisi Smong, ia tidak lain 
disebabkan peranan para pengetua masyarakat dan juga para Ulama tempatan 
 
 Internals\\ Temu bual \\M7  
No.5  Interveiew  0
,
1
5
1
5 
 4  
 1  MUL  04/07/2015  
 kearifan tempatan yang dikenal Smong iaitu dengan memberikan satu kefahaman mengenai ciri-ciri datangnya 
gelombang-gelombang tsunami 
 
 2  MUL  04/07/2015  
 Jika air laut berbau asin yang sangat kuat dan binatang-binatang seperti lembu, biri-biri, burung-burung camar dan 
binantang lainnya berlarian menjauhi daripada pesisir pantai serta terdengar suara air luat yang bising, maka itu 
adalah ciri-ciri datangnya gelombang-gelombang tsunami 
 
 3  MUL  04/07/2015  
  merupakan tanda-tanda proses berlakunya gelombang tsunami, maka apabila ciri-ciri itu didapati diminta kepada 
seluruh masyarakat untuk menjauhi kawasan pantai 
 
 4  MUL  04/07/2015  
 tradisi Smong telah melekat dalam kehidupan masyarakat di kepulauan Simeulue dan telah dipercaya sebagai satu 
cerita yang melegenda 
 
 Internals\\ Temu bual \\U3  
No.6  Interveiew  3,257  3  
 1  MUL  07/07/2015 06  
 kekalnya kearifan tempatan ini tidak serta-merta daripada pengalaman tetapi adanya pelaku yang selalu 
mengingatkan bahaya gelombang tsunami 
 
 2  MUL  07/07/2015 06  
 Ulama telah memainkan peranan penting dalam upaya-upaya pengurangan risiko bahaya bencana kepada 
umatnya, seperti yang pernah dilakukan para ulama di Kepulauan Simeulue dalam mensosialisasikan Tradisi Smong 
yang selalu menghargai alam dan persekitarannya 
 
   
 3  MUL  07/07/2015 06  
 Saya kerap mengingatkan dan menganjurkan kepada masyarakat di masjid ataupun di surau-surau…untuk selalu 
menghargai alam dan memahaminya...Selain itu juga saya selalu bercerita bagaimana kisah pendahulu-pendahulu 
masyarakat di kKepulauan Simeulue boleh selamat daripada bahaya gelombang besar yang pernah menimpa 
mereka...hal ini berasaskan daripada kisah pada tahun 1907...maka itu saya meminta kepada masyarakat selalu 
mengingatnya 
 
 Intern ls\\ Temu bual \\U4  
No.7  Interveiew  2,431  2  
 1  MUL  05/07/2015  
 pesan kepada masyarakat untuk selalu berwaspada daripada bahaya bencana dan juga pesan untuk menjaga alam 
persekitaran ini merupakan salah satu media yang paling efektif sehingga kearifan tempatan selalu terjaga. Oleh 
sebab itu, media dakwah adalah media yang paling efektif yang dilakukan oleh para Ulama 
 
 2  MUL  05/07/2015  
 Ulama kerap meyampaikan pesan-pesan melalui media dakwah kepada masyarakat untuk selalu mengingat bahaya 
gelombang tsunami. Selain itu, para ulama kerap meminta menjaga persekitaran supaya jangan dirosak 
 
 Internals\\Temu bual\\U5  
No.8  Interveiew  3,020  3  
 1  MUL  09/07/2015   
 Smong dumek-dumek mo” (Gelombang-gelombang itu air mandimu) Linon uwak-uwak mo” (Gempa ayunanmu) 
Elaik Keudang-keudang mo” (Petir kendang-kendangmu) Kilek suluh-suluh mo” (Halilintar lampu-lampumu) 
 
   
 2  MUL  09/07/2015  
 Syair-syair itu telah memberikan satu nasihat kepada masyarakat untuk boleh membaca gejala-gejala alam sekitar 
sehingga mereka boleh berwaspada daripada bala musibah 
 
 3  MUL  09/07/2015  
 Kefahaman itu boleh dilihat daripada langkah pertama yang harus dilakukan selepas gegaran gempa kuat dengan 
membaca tanda-tanda alam seperti air laut surut dan ikan-ikan bergelimpangan ke daratan serta binatang-binatang 
yang menjauhi pesisir pantai. Oleh itu, nasihat-nasihat disampaikan para ulama telah menjadi inpirasi masyarakat 
untuk membuat satu kesenian nandong dan sudah menjadi satu tradisi atau kearifan tempatan sehingga wujud 
kesenian  
 
 Internals\\Gambar\\Smong  
No.9  Secondary  1,000  1  
 1  MUL  09/07/2015  
 kearifan tempatan   
21/01/2017 11.39 
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Coding Summary By Node 
Kesan Bantuan Kemanusiaan Pada Bantuan Kewangan 
21/01/2017 11.39 
 Aggregate  Classification  Coverage  Number Of 
Coding 
References 
 Reference 
Number 
 Coded By 
Initials 
 Modified On  
Node  
 Nodes\\Bantuan Kemanusiaan\Bantuan Kewangan\Cash For Work  
 Document  
 Internals\\ Temu bual \\K5  
No.1  Interview  0,159  6  
          1  MUL  25/05/2015  
 saya lihat selepas bantuan berakhir telah membuat udarnya nilai-nilai itu disebabkan ada kebiasaan yang dilakukan 
pihak NGO Asing yang kerap memberikan wang sebagai pemicu dalam mengerakkan masyarakat 
 
   
 2  MUL  25/05/2015  
 aktiviti yang sifatnya hanya menghadirkan orang ramai dalam melakukan musyawarat sebagai upaya 
membicangkan pelbagai upaya pemulihan dan pembinaan itu sendiri, kerap NGO Asing menggunakan cara 
menbahagikan wang supaya masyarakat hadir...pada asasnya program cash for work itu memiliki nilai positif tetapi 
juga boleh mencetuskan kesan negatif seperti masyarakat boleh menjadi hitung-hitungan 
 
   
 3  MUL  25/05/2015  
 selepas tsunami didapat pelbagai aktiviti yang dilaksanakan oleh NGO seperti mengajak masyarakat untuk 
membersihkan persekitaran mereka, dengan adanya pemberian wang...semasa itu, pemberian wang lumayan 
banyak sehingga Rp 50.000 untuk satu hari...padahal, sebelum tsunami upaya membersihkan persekitaran 
dilakukan dengan percuma dan dilakukan melalui semangat gotong-royong 
 
   
 4  MUL  25/05/2015  
 program cash for work telah membentuk karateristik daripada masyarakat yang materialistik dan kesan ini tercetus 
selepas pengurusan bencana tamat iaitu masyarakat sangat sulit diajak untuk melakukan aktiviti kebersamaan 
seperti gotong royong, meskipun itu gotong-royong dalam membersihkan saliran parit di depan rumahnya sendiri 
 
   
 5  MUL  25/05/2015  
 Sayangnya selepas ada program cash for work selesai telah membuat masyarakat berhitung...jikalau tidak ada yang 
memerikan wang maka ramai masyarakat tida datang tetapi jika ada yang memberikan wang maka sebaliknya 
masyarakat pasti datang untuk ikut membantu 
 
   
 6  MUL  25/05/2015  
 Jika mereka bekerja tidak diberi imbalan maka akhirnya mereka tidak mahu bergotong royong meskipun itu hanya 
membina surau..ini dirasai hampir semua penghulu kampung di tiga kawasan yang mengeluh kesah bahwa 
kesulitan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan gotong royong...bahkan untuk musyawarat sahaja sudah 
susah dilaksanakan disebabkan masyarakat kerap diagihkan wang selepas menghadiri musyawarat dan wang 
akomodasi dan transportasi 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\M1  
No.2  Interview  0,575  3  
          1  MUL  10/01/2015  
 Setakat ini, ketika warga diajak musyawarat, mereka pikir pasti ada bantuan dan uang transportasi. Kasihan jika ada 
LSM lokal ingin membuat pertemuan. Masyarakat tidak akan datang jika tidak ada uang transportasi. Padahal, 
pertemuan itu untuk keperluan masyarakat 
 
 
 2  MUL  10/01/2015  
 Kami diminta 100 ribu per keluarga dan mintanya tidak di pejabat tetapi mereka mendatangi ke tempat 
penampungan sementara mangsa usai penyeraahan wang daripada pihak NGO...ini tindakan sangat 
mengekecewakan sebab kami sangat memerlukan wang tersebut dalam memenuhi keperluan hari-hari 
 
   
 3  MUL  10/01/2015  
 terdapat pihak yang secara sengaja memotong wang masyarakat tersebut.  
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 Internals\\ Temu bual \\M2  
No.3  Interview  0,442  2  
          1  MUL  11/01/2015  
 Kami sudah terima wang yang diberikan selepas melaksanakan aktiviti yang dibina oleh NGO...tetapi ada juga 
didapat upaya pemotongan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatas namakan pihak pimpinan sub distrik 
yang dengan sengaja datang kepada kami untuk meminta pemotongan antara 100 ribu rupiah sehingga 200 ribu 
rupiah per keluarga 
 
   
 2  MUL  11/01/2015  
 Pemotongan wang tidak sama sekali diketahui oleh pihak NGO terutama NGO Asing semasa program cash for work 
dilaksanakan 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\M3  
No.4  Interview  0,752  4  
          1  MUL  12/01/2015  
 setahu saya bantuan yang selain logistik terdapat  bantuan kewangan yang bersifat  program cash for work yang 
dilaksanakan oleh pihak NGO 
 
   
 2  MUL  12/01/2015  
 program cash for work adalah meminta peranan masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya pemulihan dan 
pembinaan dengan cara melakukan gotong-royong. Gotong-royong merupakan satu tradisi yang terdapat dalam 
kehidupan masyarakat dengan matlamat saling membatu atau mengusahakan sesuatu secara bersama-sama 
 
   
 3  MUL  12/01/2015  
 pelaksanaan gotong-royong yang dibina oleh pihak NGO semasa pengurusan bencana adalah menggerakan 
masyarakat untuk bersama-sama melakukan aktiviti dengan sifat memberikan bayaran wang secara langsung 
 
   
 4  MUL  12/01/2015  
 Kami kerap diminta oleh salah satu NGO untuk melaksanakan gotong-royong seperti membersihkan persekitaran 
pada rumah kami dari bekas sampah tsunami...selepas itu kami juga diberikan berupa wang secara langsung...dan 
dikatakan sebagai upaya menambah semangat dan juga sebagai menambahkan pendapatan kami 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\M4  
No.5  Interview  0,658  2  
          1  MUL  14/01/2015   
 Banyak NGO datang meminta kepada kami untuk melakukan upaya gotong-royong dalam membersih persekitaran 
kami...mereka juga memberikan kesempatan kepada kami untuk mendapatakan wang secara langsung jika mahu 
melakukan upaya-upaya pembersihan dalam persekitaran bersama-sama masyarakat lain 
 
 
 2  MUL  14/01/2015  
 program cash for work yang dibina oleh pihak NGO telah juga mencetuskan perlbagai permasalahan dalam 
persekitran mangsa dan masyarakat. Permasalahan yang kerap berlaku dalam persekitaran masyarakat adalah 
wang yang terdapat dalam program cash for work menjadi satu kesempatan kepada orang yang tidak bertanggung 
jawab 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\N1  
No.6  Interview  0,118  3  
          1  MUL  19/02/2015  
 pelaksanaan program cash for work adalah didapat para pekerja hantu iaitu para pekerja yang namanya terdata 
tetapi mereka tidak bekerja namun mendapatkan bayaran wang oleh NGO 
 
   
 2  MUL  19/02/2015  
 Sebenarnya program cash for work sangat baik tetapi kadangkala kami juga sangat keawalahan menentukan orang-
orang yang seharusnya mendapatkan manafaat daripada program cash for work disebabkan ramai masyarakat yang 
ikut serta juga mengakui sebagai mangsa dengan matlamat untuk mendapatkan wang yang kami serahkan selepas 
melaksanakan aktiviti 
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 3  MUL  19/02/2015  
 NGO juga mengalami kesusahan dalam mendata terhadap pihak yang seharusnya mendapatkan 
manfaat...permasalahan itu kerap dirasakan oleh pihak NGO semasa program cash for work yang dilaksanakan pada 
persekitaran masyarakat 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\N2  
No.7  Interview  0,560  1  
          1  MUL  20/02/2015  
 ramai masyarakat yang ikut terlibat di dalamnya. Upaya yang nyata dalam program cash for work adalah dengan 
upaya pembersihan persekitaran daripada bekas-bekas sampah tsunami. Pola yang dilakukan adalah masyarakat 
dibayar oleh NGO setiap aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat 
 
    Internals\\ Temu bual \\N4  
No.8  Interview  0,348  1  
         
 1  MUL  22/02/2015  
 program cash for work juga sebagai salah satu untuk menambahkan penghasilan atau pendapatan tambahan 
kepada masyarakat. Oleh itu, program cash for work sangat disukai oleh mangsa dan masyarakat di Acheh 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\N5  
No.9  Interview  0,199  5  
          1  MUL  23/02/2015  
 aktiviti yang dilaksanakan oleh NGO memberikan bayaran kepada masyarakat telah membuat merka yang mahu 
melakukan pelbagai aktiviti, seperti membersihkan bekas-bekas sampah yang terbawa oleh gelombang tsunami 
 
   
 2  MUL  23/02/2015  
 gotong royong yang dibina oleh NGO dengan biasanya adalah setiap aktiviti yang dilakukan bersama NGO 
mendapatkan bayaran wang secara langsung 
 
 
 3  MUL  23/02/2015  
 Masa itu memang kita memerlukan tenaga masyarakat dalam mendukung program cash for work....maka daripada 
itu kita buat program cash for work sebagai upaya memberikan semangat kepada masyarakat untuk boleh bekerja 
dengan adanya pemberian wang sebagai tambahan dalam menyokong kehidupan mereka 
 
   
 4  MUL  23/02/2015  
 emberian wang telah menjadikan program cash for work sangat popular dalam persekitaran mangsa dan 
masyarakat serta memberikan satu lapangan kerja 
 
   
 5  MUL  23/02/2015  
 rogram cash for work telah menjadi pilihan yang sangat logik pada masa pengurusan bencana iaitu dengan 
memberikan kesempatan kepada mangsa dan masyarakat supaya terlibat dalam aktiviti bersama NGO dengan 
bersamaan memberikan stimulus kepada perekonomiaan 
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Coding Summary By Node 
Kesan Bantuan Kemanusiaan Pada Bantuan Psikologis 
21/01/2017 11.39 
 Aggregate  Classification  Coverage  Number Of 
Coding 
References 
 Reference 
Number 
 Coded By 
Initials 
 Modified On  
Node  
 Nodes\\Bantuan Kemanusiaan\Bantuan Psikologis\Kaunseling  
 Document  
 Internals\\Temu bual\\K5  
No.1  Interview  0,829  4  
          1  MUL  25/05/2015  
 Tetapi rasa trauma dan stress tidak begitu sahaja boleh hilang disebabkan kejadian yang berlaku sangatlah dahsyat 
sehingga upaya pemulihan mental kepada mangsa dan masyarakat harus dilakukan melalui program kounseling 
 
   
 2  MUL  25/05/2015  
 pihak Kerajaan Acheh tidak memiliki tenaga yang boleh memberikan bantuan psikologis melalui program kounseling  
   
 3  MUL  25/05/2015  
 Kita tahu banyak masyarakat yang mengalami gangguan mental atau depresi terhadap bencana yang berlaku...kita 
daripada pihak kerajaan teringin untuk melakukan pelbagai upaya pemulihan daripada psikologis...tetapi kita setakat 
ini masi sangat kurang ahli dalam memberikan program kounseling kepada mangsa...jadi kita sangat mengharapkan 
bantuan daripada luar...pekerja sosial untuk melakukan program kounseling kepada mangsa sangat terbatas dimiliki 
oleh pihak kerajaan 
 
   
 4  MUL  25/05/2015  
 Mereka yang selamat memang bisa dikatakan beruntung, tapi di balik keberuntungan itu, masing-masing 
menanggung beban psikologis yang tidak ringan karena mereka kini harus hidup dengan trauma kehilangan keluarga 
dan orang-orang yang dicintainya 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\M1  
No.2  Interview  0,489  3  
          1  MUL  10/01/2015  
 kejadian bencana tahun 2004 telah menyebabkan ramai masyarakat yang mengalami ganguan kejiwaan, seperti stres, 
depresi dan trauma 
 
   
 2  MUL  10/01/2015  
 maka dengan adanya program kounseling akan boleh banyak membantu semangat kami sebagai mangsa tsunami  
   
 3  MUL  10/01/2015  
 Kejadian bencana tsunami telah membuat keluaraga saya banyak yang mati begitu juga dengan harta benda yang 
saya memiliki juga habis dan punah...keadaan ini membuat saya sangat frustasi dan stress berat disebabkan cobaan 
yang begitu besar...rasanya saya tidak mampu untuk menjalani kehidupan lagi 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\M3  
No.3  Interview  0,489  2  
          1  MUL  12/01/2015   
 Ada sesorang dokter dari Amerika Serikat yang ikut bergabung dengan salah satu NGO ketika apa yang memotivasi dia 
meninggalkan kehidupan dan pekerjaannya untuk memikirkan mangsa-mangsa tsunami...dia mengatakan dua patah 
kata yang bermakna sangat dalam "Kasih Tuhan" 
 
   
 2  MUL  12/01/2015  
 Masa itu saya mengikut program kounseling yang dilaksanakan salah satu NGO asing...permulaan kita sangat senang 
dengan adanya perhatian daripada mereka tetapi semakin lama ada sesuatu yang aneh di mana bantuan yang kami 
terima selalu ada sehelai kertas yang merupakan pesan-pesan keagamaan tetapi itu bukan kutipan dari Surah atau 
Ayat dalam Alqur’an 
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 Internals\\ Temu bual \\M4  
No.4  Interview  0,280  1  
          1  MUL  14/01/2015  
 Tak ada lagi yang kita cari di dunia ini selain berbuat baik dan mensyukuri apa yang ada. Alhamdulillah sekarang saya 
tinggal di rumah bantuan BRR dan itu sudah cukup, sekarang saya hanya ingin ingin memperbanyak ibadah dan 
mendekatkan diri kepada Allah SWT 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\N2  
No.5  Interview  0,728  1  
          1  MUL  20/02/2015  
 Saya sebagai saksi bagaimana NGO yang melaksanakan program konseling yang ingin melakukan satu perubahan 
dalam keyakinan mangsa dan masyarakat...seperti memberikan bantuan tetapi di dalamnya terdapat kitab injil atau 
salip pesan-pesan keagamaan...selain itu mereka kerap mengatakan kepada anak-anak apakakah tuhan kalian ada 
membantu seperti yang kami lakukan setakat ini 
 
    Internals\\ Temu bual \\N3  
No.6  Interview  0,152  4  
          1  MUL  21/02/2015  
 kejadian bencana seperti tsunami, konflik, gempa bumi yang berlaku sudah tentu boleh mencetuskan impak yang 
sangat besar kepada mangsa...impak itu boleh secara short term ataupun long term dirasakan kepada masnga…yang 
short term contohnya mangsa susah tidur dan cemas kalau long term contoh mangsa merasakan depresi atau trauma 
yang muncul tiba-tiba 
 
   
 2  MUL  21/02/2015  
 Trauma jangka pendek hanya merasakan luka batin yang sifatnya hanya sementara dan tidak berimpak kepada 
ganguan kejiwaan, tetapi trauma berjangka panjang merupakan impak yang boleh menyababkan ganguan kejiwaan 
 
   
 3  MUL  21/02/2015  
 memperhatikan kesan tersebut diperlukan program konseling sebagai upaya untuk memberikan upaya pemulihan 
mental kepada mangsa secara interaksi antara individu dengan pemberi bimbingan 
 
   
 4  MUL  21/02/2015  
 diharapkan program konseling boleh memfasilitasi pengembangan komuniti di daerah bencana yang boleh membuat 
forum silaturahmi antara para mangsa bencana 
 
 Internals\\ Temu bual \\N4  
No.7  Interview  1,099  2  
          1  MUL  22/02/2015  
 program konseling yang kita bina adalah untuk membantu mereka memahami dan menerima kenyataan hidup dan 
melupakan semua tragedi yang pernah berlaku. Tindakan ini boleh terlaksanakan jikalau pihak pemberi bimbingan 
boleh memperhatikan persekitaran mangsa disebabkan kaedah yang dilakukan tidak menembuhkan rasa kecurigaan 
 
   
 2  MUL  22/02/2015  
 Program konseling yang dilakukan oleh beberapa NGO kepada mangsa tsunami di Acheh...jujur saya lihat banyak 
dengan cara berbeda beza seperti ada yang memberikan bentuk hiburan, permainan dan pendidikan serta juga 
melalui keagamaan... tindakan yang berbeda-beza tentu membawa kesan kepada mangsa yang berbeda-beza pula 
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 Internals\\Temu bual\\K1  
No.1  Interview   1,846  3  
          1  MUL  30/06/2015   
 Keadaan ini telah membuat ramai masyarakat mengalami depresi dan frustasi dan juga mencetuskan kekaratan 
akidah dalam persekitaran yang disebabkan beban hidup yang tinggi 
 
   
 2  MUL  30/06/2015  
 Kesan yang tercetus adalah kerap didapatkan pelbagai kes yang berlaku dalam persekitaran masyarakat, seperti 
contoh semakin tinggi kes perceraian yang berlaku dalam perksekitaran masyarakat 
 
   
 3  MUL  30/06/2015  
 Selepas pengurusan bencana tamat dan seiringan dengan keluarnya NGO asing telah ramai didapat kes-kes 
perceraian yang berlaku dalam persekitaran masyarakat di Acheh...motif perceraian salah satunya disebabkan oleh 
faktor ekonomi...yang sebelumnya mereka memiliki kemampuan kewangan yang mampan...namun dengan tidak 
ada lagi pendapatan dan ditambah kos sara hidup yang tinggi telah membuat mereka mengalami stres yang 
berujung dengan permasalahan dalam rumah tangga 
 
    Internals\\Temu bual\\K3  
No.2  Interview  0,1547  3  
          1  MUL  01/07/2015  
 tuntutan ekonomi semasa dan selepas pengurusan bencana telah menyebabkan kalangan masyarakat yang 
melakukan tindakan mudah seperti melakukan hubungan di luar nikah dan ini wujud daripada  kesan kekaratan 
akidah yang berlaku ini sebelumnya tidak pernah berlaku di Acheh 
 
   
 2  MUL  01/07/2015  
 terjangkit kes HIV/AIDS. Kes HIV/AIDS sebelum berlakunya bencana tsunami tidak pernah berlaku dalam kehidupan 
masyarakat di Acheh 
 
   
 3  MUL  01/07/2015  
 penyebaran kes HIV/AIDS sejak mula tahun 2005...sehingga tahun 2015 telah sangat membimbangkan 
kita...penyakit berbahaya itu telah diserang dari semua peringkat umur dan tanpa mengira kelas sosial dalam 
masyarakat...maka itu kita supaya senantiasa perlu menjaga agar penyebaran virus tidak terus telah berlaku dalam 
kehidupan masyarakat di Acheh 
 
 Internals\\Temu bua\\K5  
No.3  Interview  0,0382  2  
          1  U
L 
 25/05/2015  
 kejadian tsunami telah membuat ramai orang kehilangan pendapatan dan pekerjaan...saya rasa kadar 
pengangguran mencecah angka lebih 600.000 orang hal ini disebabkan kerosakan daripada sektor ekonomi dan 
juga tempat-tempat usaha tempatan 
 
    2  MUL  25/05/2015  
 kehilangan daripada sumber mata pecaharian dan juga pekerjaan yang seterusnya menyebabkan masyarakat tidak 
memiliki pendapatan tetap..akibatnya berlakulah pelbagai kes dalam persekitaran masyarakat yang mencetus 
kepada kekaratan akidah 
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 Internals\\Temu bua\\M1  
No.4  Interview  0,595  2  
 1  MUL  10/01/2015  
 hampir kesemua rumah-rumah masyarakat yang tidak terjejas daripada bencana tsunami kerap disewakan kepada 
komuniti asing dan NGO dengan harga yang sangat tinggi...harga yang disewakan kalau menurut saya memang tidak 
masuk diakal tetapi kepada komuniti asing dan NGO tidak menghiraukan dengan harga sewa tersebut tetapi kesan 
yang berlaku adalah menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki rumah dan ingin menyewanya tidak sanggup 
membayarnya 
 
 2  MUL  10/01/2015  
 dimana masyarakat yang tidak terkena bencana mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan masyarakat yang 
terkena menjadi menjadi kurang bernasib baik dengan keadaan yang berlaku pada masa tersebut 
 
 Internals\\Temu bua\\M2  
No.5  Interview  0,527  2  
 1  MUL  11/01/2015  
 Tercetusnya kes-kes yang berlaku dalam masyarakat seperti kekaratan akidah dalam masyarakat disebabkan 
daripada kebiasaan pihak NGO asing yang kerap menjadikan wang sebagai media untuk mempermudah segala 
urusan 
 
 2  MUL  11/01/2015  
 Memang selepas ramainya komuniti asing dan NGO asing datang ke Acheh telah membuat masyarakat mudah 
mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan...tetapi permasalahan yang tercetus adalah masyarakat telah 
tersibukkan dengan mendapatkan keuntungan daripada NGO dan tidak lagi memikirkan siapa yang seharusnya 
harus diberikan pertolongan 
 
 Internals\\Temu bua\\M3  
No.6  Interview  1,114  5  
 1  MUL  12/01/2015  
 Keadaan selepas bencana telah membuat saya sedikit rasa frustasi disebabkan tidak ada pekerjaan dan juga 
kehilangan sumber pendapatan hari-hari sehingga saya hanya mengharapkan daripada pertolongan orang 
lain...sebelumnya saya bekerja sebagai nelayan tetapi disebabkan daripada boat saya telah rosak membuat saya 
tidak lagi bekerja sebagai nelayan 
 
 2  MUL  12/01/2015  
 terdapat masyarakat yang tidak terkena bencana mengaku sebagai mangsa tsunami. Hal ini telah menjelaskan 
bagaimana mental dan moral yang telah tercetus kepada kekaratan akidah sehingga ramai masyarakat yang 
mencari keuntungan daripada penderitaan yang sedanga berlaku  
 
 3  MUL  12/01/2015  
 Perubahan sosioekonomi telah menyebabkan ramai orang yang memiliki profesi pekerjaan seperti contoh petani 
mahupun nelayan telah meninggalkan pekerjan demi untuk bekerja dengan pihak NGO sehingga menyebabkan 
banyak lapangan pekerjaan lama terbengkalai disebabkan sibuk mencari keuntungan yang lebih besar 
 
 4  MUL  12/01/2015  
 persekitaran akademik seperti pensyarah dan juga para pelajar yang terpengaruh untuk ikut mengambil bahagian 
dalam bekerjasama dengan pihak NGO dalam upaya pengurusan bencana di Acheh 
 
 5  MUL  12/01/2015  
 Masa itu memang kalau tidak bekerja dengan NGO maka sangat susah mendapatkan gaji yang tinggi...saya dulunya 
sebagai pelajar pada universiti semua kawan-kawan saya semua bekerja dengan NGO begitu juga pensyarah-
pensyarah di universiti maka itu saya bekerja walaupun saya tahu itu hanya sementara 
 
 Internals\\Temu bua\\M4  
No.7  Interview  0,985  4  
 1  MUL  14/01/2015  
 Tidak boleh dipertikaikan sejak adanya NGO telah membuat ramai orang ramai mendapat pekerjaan bermula dari 
pekerja biasa sehingga pembuat keputusan pihak NGO membuka seluas luasnya kesempatan kepada masyarakat 
yang ingin bekerja dalam proses pemulihan dan pembinaan kepada kawasan yang terjejas oleh bencana tsunami 
 
 2  MUL  14/01/2015  
 ramai kehadiran komuniti asing dan NGO asing telah membuat satu kesempatan untuk mencari keuntungan 
sehingga telah melupakan kebiasaan sosial dan nilai dalam tradisi dalam kehidupan masyarakat Acheh 
 
 3  MUL  14/01/2015  
 hilangnya rasa kekeluargaan dan sosial yang disebabkan lebih mengutamakan kepentingan NGO asing daripada 
memikirkan kepada nasib para mangsa tsunami ini merupakan wujud kekaratan akidah yang berlaku dalam 
persekitran masyarakat 
 
 4  MUL  14/01/2015  
 disebabkan oleh motif ekonomi yang menguntungkan daripada kerjasama dengan pihak NGO sehingga 
menghilangkan rasa kepeduliaan sesama masyarakat yang terjejas bencana 
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 Document  
 Internals\\ Temu bual \\K1  
No.1  Interview  2,115  3  
          1  MUL  02/07/2015  
 telah didapat 40 kes kedangkalan akidah terhadap orang-orang yang telah dibaptis di Distrik Acheh Barat  
    2  MUL  02/07/2015  
 kita mengumpulkan pelbagai data terhadap mangsa tsunami yang telah berpindah kepercayaan dari agama Islam...sesuai 
data ada 40 orang yang telah pindah agama disebabkan upaya kedangkalan akidah tidak mudah diketahui dan aktiviti 
sangat tertutup...ini adalah satu kelemahan pihak Kerajaan Acheh dalam memantau pihak asing semasa di Acheh Barat 
 
   
 3  MUL  02/07/2015  
 Kami juga mendapatkan bentuk makanan seperti bubur dan minuman yang berwarna biru dan dihidangan kepada budak-
budak sekolah yang mengikut pengajaran yang di ajarkan oleh salah satu guru....selepas diberikan bubur maka budak-
budak disajikan minuman biru sehingga ramai budak-budak berasa pening, mual, dan seperti kebingungan....pada hari 
selanjutnya para guru itu datang untuk berjumpa kepada bapa dan ibu budak sekolah untuk menanyakan apakah anak 
bapa ada mengalami gejala-gejala seperti termenung 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\K3  
No.2  Interview  3,741  4  
 1  MUL  30/06/2015  
 masalah adanya upaya kedangkalan akidah dalam persekitaran mangsa tsunami disebabkan oleh pelbagai tindakan yang 
dilakukan oleh pihak misionari yang dengan sengaja menjalankan penyebaran satu pemahaman menganai satu keyakinan 
kepada mangsa-mangsa bencana tsunami melalui satu bentuk mesej keselamatan 
 
   
 2  MUL  30/06/2015  
 Pihak mereka kerap mula mengemukakan satu surat rayuan kepada pihak kerajaan untuk mendapatkan kebenaran 
kepada meraka untuk boleh melakukan aktiviti-aktiviti kepada persekitaran mangsa dan masyarakat yang terjejas 
bencana tsunami...berasaskan surat rayuan yang kami terima...banyak menjelaskan bahawa aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan adalah untuk membantu dan juga membuat pelbagai perubahan kehidupan kepada masyarakat dan juga 
kurang upaya untuk menjadi lebih baik daripada selepas bencana tsunam 
 
   
 3  MUL  30/06/2015  
 Kami kerap mendengar daripada pelbagai masyarakat bahawa didapat budak-budak sekolah kerap disuruh oleh gurunya 
untuk menggambar tiang-tiang bendera yang berwujud seperti simbol-simbol dalam agama Nasrani...selain itu juga para 
budak-budak sekolah juga kerap dilarang untuk membaca Bismillah sebelum makan dan juga di larang untuk membaca 
kitab Al Qur’an 
 
 
 4  MUL  30/06/2015  
 kedangkalan akidah itu mula terungkap apabila ada orang tua pelajar sekolah melaporkan ada keanehan yang berlaku di 
sekolahnya...Bapa dan ibu sangat terkejut semasa mendengar anaknya bercerita tentang kehidupan dan kematian yang 
boleh dialami oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi...maka membuat bapa dan ibu terperanjat adalah semasa si anak 
mengakhiri ceritanya dengan mengatakan bahawa ada tiga dan juga tuhan itu boleh mati...oleh itu bapa dan ibu merasa 
tidak selesa dengan cerita yang didapat daripada anaknya sehingga mereka menanyakan di mana cerita itu 
didapat...dengan jujur anaknya memberi jawapan daripada guru-guru di sekolah 
 
 Internals\\ Temu bual \\M1  
No.3  Interview  0,361  2  
 1  MUL  10/01/2015  
 selepas pengurusan bencana berlakunya kedangkalan akidah dalam persekitaran mangsa dan masyarakat salah satu ada 
pengaruh globalisasi 
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 2  MUL  10/01/2015  
 Pengaruh globalisasi telah menjadi virus kepada budaya yang boleh mencetus kepada yang telah merasuki kepada ramai 
remaja Acheh yang terikut budaya-budaya barat dan secara terbuka ditunjukkan dengan tidak peduli serta acuh tak acuh 
kepada persekitarannya 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\M2  
No.4  Interview  0,764  3  
          1  MUL  11/01/2015  
 untuk memudahkan upaya kedangkalan akidah boleh berjalan kerap pihak komuniti asing dan NGO asing kerap mencari 
simpati kepada masyarakat tempatan 
 
   
 2  MUL  11/01/2015  
 Pihak NGO asing senantiasa memberikan perkhidmatan kami dengan sangat ramah dan mereka juga sangat prihatin 
dengan pelbagai permasalahan hidup yang sedang kami hadapi...mereka juga senantiasa berupaya untuk membantu dan 
memudahkan supaya kami selalu selesa dengan kehadiran mereka semasa pemulihan dan pembinaan yang dilakukan 
pada tempat kami dan juga mereka kerap memberikan kami pekerjaan dengan gaji yang besar 
 
   
 3  MUL  11/01/2015  
 tanpa disedar oleh mangsa dan masyarakat pelbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak komuniti asing tidak selalu 
mendapatkan kesan positif tetapi juga mendapakatkan kesan negatif yang menjurus kepada kedangkalan akidah sehingga 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\M3  
No.5  Interview  0,273  2  
          1  MUL  28/12/2016 06.37  
 permasalahan terhadap kes kedangkalan akidah merupakan satu isu yang sangat mengkhawatirkan terutama terhadap 
kemampanan Islam di Acheh 
 
    2  MUL  28/12/2016 06.37  
 telah didapat beberapa masyarakat yang telah berpindah agama Islam kepada agama Kritian dan kes kedangkalan akidah 
ini boleh terungkap selepas adanya di tangkap empat orang mangsa tsunami yang telah di baptis 
 
 Internals\\ Temu bual \\M4  
No.6  Interview  0,459  2  
          1  MUL  28/12/2016 06.37  
 selain itu juga terdapat upaya kedangkalan akidah kerap dilakukan dalam persekitaran masyarakat melalui sistem 
pendidikan terutama dalam pengajaran bahasa inggris 
 
   
 2  MUL  28/12/2016 06.37  
 pihak komuniti asing dan NGO asing membuat satu kupulan dengan nama kumpulan yang boleh dterima masyarakat 
seperti contoh, center mulia hati, pelangi anak-anak dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan 
kedangkalan akidah kepada masyarakat 
 
   
 Internals\\ Temu bual \\U1  
No.7  Interview  3,772  2  
          1  MUL  04/07/2015  
 banyak budak-budak sekolah kerap menyampaikan kepada bapa dan ibu bahawa mereka kerap disuruh untuk 
menyanyikan lagu-lagu dalam berbahasa inggeris...berasaskan laporan orang tua budak-budak itu kita melakukan carian 
dengan menterjemah kepada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh budak-budak sekolah itu...penemuan yang kita dapat 
bahawa lagu yang di nyanyikan menyimpang daripada agama Islam dan menjurus puja puji kepada salah satu tuhan 
dalam agama lain....tindakan yang dilakukan ini sangat berbahaya dan menjelaskan bahawa upaya misionaris yang 
dilakukan semakin masifnya di Acheh Barat 
 
   
 2  MUL  04/07/2015  
 Saya meyakinkan bahawa warga di Acheh Barat boleh menjadi saksi terkait adanya upaya kedangkalan akidah yang 
menjurus kepada misionaris yang berlaku pada kawasannya...ramai orang memang melihat adanya praktik-praktik yang 
dilakukan secara terselubung oleh pihak NGO asing pada setiap sekolah-sekolah pada daerah Acheh Barat...supaya hal ini 
tidak mencetuskan permasalahan baharu dan konflik dalam persekitaran masyarakat maka kami minta kepada pihak 
Kerajaan Acheh untuk segala upaya menghentikan seluruh aktiviti-aktiviti daripada komuniti asing dan NGO yang tidak 
sesuai dengan tradisi dan budaya di Acheh Barat 
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 Internals\\Temu bual\\U2  
No.8  Interview  3,815  3  
          1  MUL  05/07/2015  
 memalukan kalau kita dengar ada pelbagai kes yang berlaku seperti kes mesum dalam persekitaran masyarakat...ini 
memberikan satu penjelasan bahawa masyarakat telah berubah terutama terhadap moral daripada kalangan remaja di 
Acheh yang setakat ini semakin mudah terdedah dan kepada kedangkalan akidah serta menunjukan keadaan yang sedang 
berlaku di masyarat Acheh  
 
   
 2  MUL  05/07/2015  
 Kami mendapatkan banyak bukti-bukti daripada upaya kedangkalan akidah yang dibuat oleh komuniti asing dan juga 
salah satu NGO asing semasa pengurusan bencana...secara purata kita telah mencari pelbagai bukti yang dilaksanakn 
dalam persekitaran mangsa mengenai upaya-upaya yang ingin merosak keyakinan mangsa dan masyarakat...ini tidak 
terkecuali kepada anak-anak sekolah rendah hingga menengah...menurut saya ada tindakan yang sangat berbahaya yang 
dilakukan oleh komuniti asing dan NGO asing yang boleh membawa rosaknya kepada generasi-genersi di Acheh 
 
   
 3  U
L 
 05/07/2015  
 kami memiliki pelbagai bukti terhadap upaya kedangkalan akidah yang berlaku di Acheh Barat seperti contoh buku-buku 
dan bantuan-bantuan yang diagihkan oleh salah satu NGO asing kepada anak-anak sekolah rendah serta masyarakat 
tempatan...setiap buku dan batuan yang p kami dapat memiliki lambang atau pesan terhadap satu kefahaman dan 
keyakinan yang tidak sesuai dengan agama Islam 
 
 Internals\\Video\\Video Misionaris 1  
No.9  Secondary  1,000  1  
          1  MUL  28/12/2016  
   
